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GAYA HIDUP HEDONIS DI TINJAU DARI TIPE KEPRIBADIAN  
EKSTROVERT DAN INTROVERT PADA MAHASISWA 
 
Novendy Pintar Wiradika 




Gaya hidup atau life style adalah pola hidup, penggunaan uang dan waktu yang 
dimiliki seseorang. Gaya hidup atau life style adalah pola hidup, penggunaan uang 
dan waktu yang dimiliki seseorang. Karakter semua individu yang memiliki gaya 
hidup hedonis adalah cenderung impulsif, lebih irasional, cenderung follower dan 
mudah dibujuk. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengeteahui perbedaan gaya 
hidup hedonis yang ditinjau dari tipe kepribadian ekstrovert dan introvert. 
Manfaat dalam penelitian ini adalah pertama, memberikan sumbangsih gagasan. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif komparatif dimana penelitian 
ini membandingkan suatu variabel yang bersifat membandingkan yaitu gaya hidup 
hedonis di tinjau dari tipe kepribadian ektrovert dan introvert pada mahasiswa Subjek 
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah mahasiswa Universitas 
Muhammadiyah Malang yang berjumlah 100 orang. Hasil penelitian yang telah 
dilakukan diperoleh nilai Assymp-sig 0,568 dengan taraf signifikansi 5% 0,000, 
maka dapat disimpulkan  ada perbedaan yang signifikan gaya hidup hedonis 
antara tipe kepribadian ekstrovert dan tipe kepribadian introvert. 
 
Kata Kunci: Gaya Hidup Hedonis, Tipe Kepribadian 
 
Life style Or life style is pattern live the, use of money and time owned by the 
somebody. life style Or life style is pattern live the, use of money and time owned 
by the somebody. Character of all individual owning life style of hedonis is 
tending to impulsif, more irrational, tend to the follower and is easy to persuaded. 
This Research target is to mengeteahui of difference of life style of hedonis 
evaluated from type of personality ekstrovert and introvert. Benefit in this 
research is first, giving idea. This research use the quantitative approach of 
comparability of where this research compare a variable having the character of 
to compare that is life style of hedonis in evaluation from type of personality 
ektrovert and introvert at student of Subjek research used in this research is 
university student Muhammadiyah Malang amounting to 100 people. Research 
which have been conducted to be obtained by result assymp-sig 0,568 with sig 5% 
0,000. That there are life style difference adolescent hedonis evaluated from 
personality type, seen from type of personality of ekstovert life style adolescent 
hedonis is higher the than at introvert personality type.  
 
Key Words: Hedonis Style, Personality Type. 
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Di jaman era globalisasi yang berkembang saat ini, negara-negara di dunia 
termasuk Indonesia, membuat berbagai perubahan-perubahan yang hampir secara 
keseluruhan bidang kehidupan. Perubahan tersebut memberikan dampak terhadap 
pola kehidupan di masyarakat, kebiasaan, adat, tradisi, yang lama sudah mulai 
ditinggalkan secara perlahan-lahan. Hal tersebut diiringi dengan tingkat kebutuhan 
masyarakat yang lebih tinggi, salah satunya adalah menyebabkan daya beli serta 
perilaku hedonisme masyarakat yang bertambah. Perilaku konsumtif atau hedonis 
juga merupakan salah satu fenomena yang mempengaruhi hidup mahasiswa, gaya 
hidup adalah pola hidup seorang dalam dunia kehidupan yang dinyatakan dalam 
kegiatan, minat, dan pendapat (opini) yang bersangkutan. Gaya hidup antara 
individu dengan yang lainya akan berbeda, hal ini karena gaya hidup individu 
akan bergerak secara dinamis (Kotler dan Amstrong, 1997). Mahasiswa 
merupakan bagian dari remaja yang masih dalam masa perkembangannya 
cenderung bersikap hati-hati dalam menjaga hal-hal yang merusak penampilan.  
 
Remaja yang berperilaku konsumtif atau hedonis mengutamakan faktor 
emosionalnya saja, misalnya dengan hanya memperhitungkan gengsi dan perstise, 
sedangkan remaja yang memperhatikan faktor rasional cenderung 
memperhitungkan manfaat serta harga produk yang berwujud mode atau style 
popular.  Chaney (1996), berpendapat bahwa gaya hidup merupakan ciri sebuah 
dunia modern. Gaya hidup merupakan pola-pola tindakan yang membedakan 
antara satu orang dengan orang lain, yang berfungsi dalam interaksi dengan cara-
cara yang mungkin tidak dapat dipahami oleh yang tidak hidup dalam masyarakat 
modern. Pada perkembangannya, gaya hidup saat ini tidak lagi merupakan 
persoalan di kalangan tertentu. 
 
Menurut Kotler & Amstrong (1997), gaya hidup seseorang dapat dilihat dari 
perilaku yang dilakukan oleh individu seperti kegiatan-kegiatan untuk 
mendapatkan atau mempergunakan barang-barang dan jasa, termasuk dalam 
proses pengambilan keputusan pada penentuan kegiatan-kegiatan tersebut. 
 
Pada masa sekarang kebanyakan remaja lebih cenderung hedonis dan konsumtif, 
Hawkins (2007) mengatakan bahwa gaya hidup seseorang mempengaruhi 
kebutuhan, keinginan serta perilakunya termasuk perilaku membeli. Gaya hidup 
juga seringkali dijadikan motivasi dasar dan pedoman dalam membeli sesuatu. 
Pembentukan gaya hidup seseorang dipengaruhi oleh situasi yang pernah 
dijumpainya, kelas sosialnya, kelompok sosial, keluarganya, dan ciri-ciri 
pribadinya. Gaya hidup setiap orang mengarah pada ekspresi akan situasi, 
pengalaman hidup, nilai-nilai, sikap dan harapan. Salah satunya adalah gaya hidup 
pada remaja. 
 
Sekarang banyak kegiatan yang mengarah pada gaya hidup hedonis, namun tidak 
menyadari itu adalah gaya hidup hedonis atau konsumtif contoh jalan-jalan ke 
mall hanya sekedar ngeceng atau pergi shoping di sana untuk mencari 
kesenangan, banyak yang suka mampir di bioskop mencari movie terbaru 
kesukaannya, mampir di diskotik, pesta mode, dan kegiatan hiburan lainya semua 
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itu adalah perilaku hedonis (Kanisius, 2011). Kalau perilaku ini berkelanjutan 
tentunya akan berdampak negatif, terutama pada mahasiswa yang seharusnya 
fokus kepada kegiatan kuliahnya tugas-tugas rumah yang diberikan dosenya di 
kampus akan dilupakan secara sengaja atau tidak sengaja karena sibuk mencari 
kesenangan. 
 
Sikap manusia yang selalu tidak puas dengan apa yang telah dihasilkanya, 
kepuasan yang bersifat sementara. Jika suatu kebutuhan terpuaskan akan muncul 
kebutuhan lain dan menuntut pemuasan yang nantinya hanya akan menjadi 
kepuasan sementara. Menurut Maslow (Feist dkk, 2008) kebutuhan manusia 
merupakan bawaan dan tersusun menurut tingkatan. Lima kebutuhan tersebut 
adalah 1) kebutuhan dasar fisiologis 2) kebutuhan akan rasa aman 3) kebutuhan 
akan cinta yang di miliki 4) kebutuhan akan rasa harga diri 5) kebutuhan akan 
aktualisasi diri. 
 
Pada penelitian sebelumnya (Eva, 2015) menunjukkan bahwa ada hubungan 
positif yang signifikan antara gaya hidup hedonis dengan kecendrungan impulse 
buying pakain imitasi, dimana semakin tinggi gaya hidup hedonism aka 
kecendrungan impulse buying terhadap pakaian imitasi akan semakin tinggi. 
Sebaliknya, semakin rendah gaya hidup hedonis maka kecendrungan impulse 
buying terhadap pakaian imitasi akan semakin rendah pula. 
 
Hasil penelitian (Handayani, 2016) menunjukkan terdapat hubungan positif dan 
signifikan antara dimensi traits neuroticsm dengan impulsive buying dan dimensi 
trait extraversion dengan impulsive buying. 
 
Selanjutnya hasil penelitian (Febyanti, 2006) menunjukkan bahwa ada hubungan 
antara gaya hidup hedonis dan kepribadian ekstrovert, introvert dengan perilaku 
konsumtif remaja F = 24,487 signifikansi = 0,000 (p<0,01), dengan besarnya 
sumbangan variable independen terhadap dependen = 28,5%. Semua hipotesis 
dalam penelitian ini terbukti bahwa ada hubungan positif antara gaya hidup 
hedonis dan tipe kepribadian ekstrovert, introvert. 
 
Selain itu, berdasarkan hasil penelitian (Udo, 2015) diperoleh hasil  bahwa 
kepribadian secara signifikan mempengaruhi perilaku pembelian dan keramahan 
(agreeableness) adalah yang terkuat dari lima variabel prediktor sementara 
neurotisisme adalah yang paling lemah . Penelitian ini juga mengungkapkan 
bahwa variabel sosio - demografis berpengaruh moderating signifikan pada 
pengaruh kepribadian pada perilaku pembelian. 
 
Hasil penelitian (Gianluigi Guido, 2006) menunjukkan bahwa keterbukaan 
terhadap pengalaman, sifat Agreeableness, dan keterbukaan berkorelasi dengan 
hedonik (yaitu, ludis, estetika, dan penggemar makanan dan minuman) nilai 
belanja; sedangkan, sifat emosional Stabilitas, dan Conscientiousness berkorelasi 
dengan Utilitarian (yaitu, fungsional, tugas terkait, dan rasional) nilai belanja. 
Temuan membenarkan adanya dua faktor-order tinggi di antara Big Five, 
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sebagaimana dipertahankan oleh Digman (1997), tetapi dengan transfer - di ini 
tingkat domain-spesifik analisis kepribadian - faktor keramahan dari satu meta-
dimensi yang lain . Tiga perbedaan lebih banyak dengan kategori terakhir yang 
ditemukan: melarutkan kelas A motif (yaitu, belanja Diversion a); rusaknya Factor 
G (Komunikasi dengan orang lain yang memiliki minat yang sama) dan Faktor F 
(pengalaman Sosial luar rumah) dalam satu dimensi (G / F) yang mewakili 
komunikasi secara umum; dan keberadaan terbukti dari dua kelas lainnya dari 
motif belanja, yang didefinisikan Menikmati berada di sendiri (Y) dan kebebasan 
untuk memutuskan (X). Hasil mendesak perusahaan untuk mengklasifikasikan 
pelanggan utama terutama pada tujuan belanja mereka, dan untuk mengatur, pada 
gilirannya, strategi komunikasi yang memuaskan dapat mempengaruhi persepsi 
pelanggan dari gambar pusat perbelanjaan dan pengalaman   
 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah ada perbedaan gaya hidup 
hedonis ditinjau dari tipe kepribadian ekstrovert dan introvert pada mahasiswa. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengeteahui perbedaan gaya hidup hedonis 
yang ditinjau dari tipe kepribadian ekstrovert dan introvert. Manfaat dalam 
penelitian ini adalah pertama, memberikan sumbangsih gagasan, pikiran pada 
bidang psikologi kepribadian, kedua, sebagai salah satu instrument evaluasi 
berkaitan dengan gaya hidup hedonis ditinjau dari tipe kepribadian ekstrovert dan 
introvert pada mahasiswa. 
 
Gaya Hidup Hedonis 
 
Menurut Wells dan Tiger (Engel dkk, 1993), gaya hidup atau life style adalah pola 
hidup, penggunaan uang dan waktu yang dimiliki seseorang. Lebih lanjut menurut 
Kotler dan Amstrong (1997), gaya hidup adalah pola hidup seorang dalam dunia 
kehidupan yang dinyatakan dalam kegiatan, minat, dan pendapat (opini) yang 
bersangkutan. Gaya hidup antara individu dengan yang lainya akan berbeda, hal 
ini karena gaya hidup individu akan bergerak secara dinamis.  
 
Menurut Suwindo (2001), karakter semua individu yang memiliki gaya hidup 
hedonis adalah cenderung impulsif, lebih irasional, cenderung follower dan mudah 
dibujuk. Lebih lanjut menurut Susianto (1993) menambahkan bahwa gaya hidup 
yang mengikuti gaya hidup hedonis mempunyai karakteristik cenderung impulsif, 
senang menjadi pusat perhatian, cenderung ikut-ikutan dan peka terhadap inovasi 
baru.  
 
Menurut Levan`s & Linda (2003) gaya hidup hedonis adalah pola perilaku yang 
dapat diketahui dari aktifitas, minat maupun pendapat yang selalu menekankan 
pada kesenangan hidup. Lebih lanjut Susianto (1993) menjelaskan bahwa gaya 
hidup hedonis adalah pola hidup yang mengarahkan aktivitasnya untuk mencari 
kesenangan hidup dan aktivitas tersebut berupa mengabiskan waktu di luar rumah, 
lebih banyak bermain, senang pada keramaian kota, senang membeli barang yang 




Aspek- aspek Gaya Hidup Hedonis  
 
Aspek-aspek gaya hidup hedonis menurut Well dan Tigert (Engel, 1993) adalah: 
(a) Minat, diartikan sebagai apa yang menarik dari suatu lingkungan individu 
tersebut memperhatikannya. Minat dapat muncul terhadap suatu objek, peristiwa 
atau topic yang menekan pada unsure kesenangan hidup. Antara lain adalah 
fashion, makanan, benda – benda mewah, tempat berkumpul dan selalu ingin 
menjadi pusat perhatian (b) Aktivitas, yang dimaksud adalah cara individu 
menggunakan waktunya yang berwujud tindakan nyata yang dapat dilihat. 
Misalnya lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah, lebih banyak membeli 
barang-barang yang kurang diperlukan, pergi ke pusat pembelanjaan dan kafe (c) 
Opini, adalah pendapat seseorang yang diberikan dalam merespon situasi ketika 
muncul pernyataan-pernyataan atau tentang isu-isu sosial dan produk-produk yang 
berkaitan dengan hidup. 
  
Menurut Plumer (Kasali, 1998) aspek-aspek gaya hidup hedonis yaitu:  
(a) Activities (kegiatan), tindakan nyata seperti banyak menghabiskan waktu 
diluar rumah, lebih banyak membeli barang-barang yang kurang diperlukan, pergi 
ke pusat pembelanjaan dan kafe. Walaupun tindakan ini dapat dipahami, tetapi 
kegiatan ini tidak dapat diukur secara langsung. (b) Interest (minat), semacam 
objek, peristiwa, atau topik adalah untuk kegiatan yang menyertai perhatian 
khusus dan monoton. Seperti hal dalam fashion, makanan, benda-benda mewah, 
tempat kumpul, dan selalu ingin jadi pusat perhatian. (c) Opinion (Opini) adalah 
“jawaban” lisan atau tertulis yang diberiakan sebagi respon terhadap situasi 
stimulis dimana semacam “pertanyaan” diajukan. Opini digunakan untuk 
mendeskripsikan pemikiran, harapan dan evaluasi dalam perilaku. Martha dkk 
(2008) menambahkan aspek gaya hidup hedonis yaitu terdiri dari tiga aspek yaitu 
aktivitas, minat dan pendapat, kemudian aspeknya diwujudkan dalam bentuk suka 
mencari perhatian, boros, memilih-milih teman, dan waktu luang dihabiskan 
dengan bersenang-senang.  
 
Gaya hidup seseorang bisa dilihat dari perilaku yang dilakukan oleh individu 
seperti kegiatan untuk mendapatkan atau mempergunakan barang – barang dan 
jasa, termasuk didalamnya proses pengambilan keputusan pada penentuan 
kegiatan – kegiatan tersebut. Menurut Loudon dan Bitta (Martha dkk, 2008), 
faktor-faktor yang mempengaruhi gaya hidup adalah budaya, nilai, demografik, 
kelas sosial, kelompok rujukan atau kelompok acuan, keluarga, kepribadian, 
motivasi dan emosi. Lebih lanjut Kotler (1997) menyatakan bahwa faktor-faktor 
yang mempengaruhi gaya hidup seseorang ada dua faktor yaitu faktor yang 
berasal dari dalam diri individu (internal) dan faktor yang berasal dari luar 
(eksternal).  
a.  Faktor internal yaitu sikap, pengalaman dan pengamatan, kepribadian, konsep 
diri, motif, dengan penjelasannya sebagai berikut (1) Sikap, berarti suatu 
keadaan jiwa dan keadaan pikir yang dipersiapkan untuk memberikan 
tanggapan terhadap suatu objek yang diorganisasi melalui pengalaman dan 
mempengaruhi secara langsung pada perilaku. Keadaan jiwa tersebut sangat 
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dipengaruhi oleh tradisi, kebiasaan, kebudayaan dan lingkungan sosialnya. (2) 
Pengalaman dan pengamatan, pengalaman dapat diperoleh dari semua 
tindakannya di masa lalu dan dapat dipelajari, melalui belajar orang akan 
dapat memperoleh pengalaman. Hasil dari pengalaman sosial akan dapat 
membentuk pandangan terhadap suatu objek. (3) Kepribadian, adalah 
konfigurasi karakteristik individu dan cara berperilaku yang menentukan 
perbedaan perilaku dari setiap individu. (4) Konsep diri, sudah menjadi 
pendekatan yang dikenal amat luas untuk menggambarkan hubungan antara 
konsep diri konsumen dengan image merek. Bagaimana individu memandang 
dirinya akan mempengaruhi minat terhadap suatu objek. Konsep diri sebagai 
inti dari pola kepribadian akan menentukan perilaku individu dalam 
menghadapi permasalahan hidupnya, karena konsep diri merupakan frame of 
reference yang menjadi awal perilaku. (5) Motif, perilaku individu muncul 
karena adanya motif kebutuhan untuk merasa aman dan kebutuhan terhadap 
prestise merupakan beberapa contoh tentang motif. Jika motif seseorang 
terhadap kebutuhan akan prestise itu besar maka akan membentuk gaya hidup 
yang cenderung mengarah kepada gaya hidup hedonis.(6) Persepsi, proses 
dimana seseorang memilih, mengatur, dan menginterpretasikan informasi 
untuk membentuk suatu gambar yang berarti mengenai dunia.  
b.  Faktor eksternal yang dijelaskan oleh Kotler (1997) sebagai berikut. (1) 
Kelompok referensi, adalah kelompok yang memberikan pengaruh langsung 
atau tidak langsung terhadap sikap dan perilaku seseorang. Kelompok yang 
memberikan pengaruh langsung adalah kelompok dimana individu tersebut 
menjadi anggotanya dan saling berinteraksi, sedangkan kelompok yang 
memberi pengaruh tidak langsung adalah kelompok dimana individu tidak 
menjadi anggota didalam kelompok tersebut. Pengaruh-pengaruh tersebut 
akan menghadapkan individu pada perilaku dan gaya hidup tertentu. (2) 
Keluarga, memegang peranan terbesar dan terlama dalam pembentukan sikap 
dan perilaku individu. Hal ini karena pola asuh orang tua akan membentuk 
kebiasaan anak yang secara tidak langsung mempengaruhi pola hidupnya. (3) 
Kelas social, adalah sebuah kelompok yang relatif homogen dan bertahan 
lama dalam sebuah masyarakat, yang tersusun dalam sebuah urutan jenjang, 
dan para anggota dalam setiap jenjang itu memiliki nilai, minat, dan tingkah 
laku yang sama. Ada dua unsur pokok dalam sistem sosial pembagian kelas 
dalam masyarakat, yaitu kedudukan (status) dan peranan. Kedudukan sosial 
artinya tempat seseorang dalam lingkungan pergaulan, prestise hak-haknya 
serta kewajibannya. Kedudukan sosial ini dapat dicapai oleh seseorang 
dengan usaha yang sengaja maupun diperoleh karena kelahiran. Peranan 
merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan. Apabila individu 
melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia 
menjalankan suatu peranan. (4) Kebudayaan, meliputi pengetahuan, 
kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kebiasaan-kebiasaan 
yang diperoleh individu sebagai anggota masyarakat. Kebudayaan terdiri dari 
segala sesuatu yang dipelajari dari pola-pola perilaku yang normatif, meliputi 




Kepribadian Ekstrovert dan Introvert 
 
1. Pengertian Kepribadian  
Kepribadian adalah gabungan dari fungsi secara nyata atau fungsi potensial 
pola organism yang ditentukan oleh faktor keturunan dan penguatan dari 
lingkungan (Feist & Gregory, 2008) 
2.  Pengertian Kepribadian Ekstrovert dan Introvert 
Tipe kepribadian adalah suatu klasifikasi mengenai individu dalam satu atau 
dua ataupun lebih kategori, atas dasar dekatnya pola sifatnya yang cocok 
dengan kategori tipe tadi (Chaplin, 2001). Tipe kepribadian diakui merupakan 
sesuatu yang penting dalam mempelajari manusia dengan segala tingkah 
lakunya, karena dengan mendalami dan memahami manusia berdasarkan tipe 
kepribadiannya, maka akan diperoleh keterangan yang jelas, langsung, dan 
lugas mengenai karakteristik kepribadian orang tersebut dan pada gilirannya 
dapat meramalkan tingkah laku (Feldmen dalam Handayani, 2006) 
3.  Karakteristik Kepribadian Introvert dan Ekstrovert  
Eysenck (Feist & Gregory, 2008), orang ekstrover mempunyai pandangan 
yang objektif dan tidak dipersonalisasikan mengenal dunia, sedangkan orang 
introver mempunyai pandangan yang subjektif dan terindividualisasi dalam 
melihat hal-hal di dunia. 
 
Selain itu, menurut Eysenck (Feist & Gregory, 2008), orang-orang ekstrover 
mempunyai karakteristik utama yaitu kemampuan bersosialisasi dan sifat 
impulsif, senang bercanda, penuh gairah, cepat dalam berpikir, optimis, serta sifat-
sifat lain yang mengindikasikan oran-orang yang menghargai hubungan mereka 
dengan orang lain. Orang introver mempunyai karakteristik sifat-sifat yang 
berkebalikan dengan mereka yang ekstrover, mereka dapat dideskripsikan sebagai 
pendiam, pasif, terlalu bersosialisasi, hati-hati, tertutup, penuh perhatian, 
pesimistis, damai, tenang dan terkontrol. Akan tetapi, menurut Eysenck perbedaan 
paling mendasar antara ektraversi dan introversi bukan terletak pada perilaku, 
melainkan pada sifat dasar biologis dan genetiknya. 
  
Eysenck mengklasifikasikan ciri-ciri tingkah laku yang operasional pada tipe 
kepribadian ekstrovert dan introvert menurut faktor-faktor kepribadian yang 
mendasarinya, yaitu (a) Activity, pada aspek ini diukur bagaimana subyek dalam 
melakukan aktivitasnya, apakah energik dan gesit atau sebaliknya lamban dan 
tidak bergairah. Bagaimana subyek menikmati setiap pekerjaan yang dilakukan, 
jenis pekerjaan atau aktivitas apa yang disukainya.(b) Sociability, aspek 
sociability mengukur bagaimana individu melakukan kontak sosial. Pada interaksi 
sosial individu ditandai dengan banyak teman, suka bergaul, menyukai kegiatan 
sosial, mudah beradaptasi dengan lingkungan baru, menyukai suasana ramah 
tamah, atau sebaliknya individu kurang dalam kontak sosial, merasa minder dalam 
pergaulan, menyukai aktivitas sendiri.(c) Risk Taking, aspek ini mengukur 
individu dalam berani mengambil risiko atas tindakannya dan menyukai tantangan 
dalam aktivitasnya.(d) Impulsiveness, untuk membedakan kecenderungan 
ekstrovert dan introvert berdasarkan cara individu mengambil tindakan, apakah 
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cenderung impulsif, tanpa berpikir secara matang keuntungan dan kerugiannya 
atau sebaliknya mengambil keputusan dengan mempertimbangkan 
konsekuensinya.(e) Expressiveness, aspek ini mengukur bagaimana individu 
mengekspresikan emosinya baik emosional sedih, senang, takut. Apakah 
cenderung sentimental, penuh perasaan, mudah berubah pendirian dan 
demonstratif, atau sebaliknya mampu mengontrol pikiran dan emosinya, tenang, 
dingin.(f) Responbility, aspek ini membedakan individu berdasarkan tanggung 























































Uraian di atas menunjukkan adanya perbedaan tipe kepribadian dalam diri 
seseorang. Masing-masing individu memiliki tipe kepribadian yang berbeda-beda. 
Individu tertentu menunjukkan perbedaan tipe kepribadian  dengan sikap mereka 
dalam  aktivitas, pendapat dan minat mereka 
 
Gaya hidup menggambarkan pola seseorang dalam berinteraksi dengan 
lingkungannya. Dalam ciri-ciri di atas menunjukkan tipe kepribadian ekstrovert 
yang selalu menuruti kata hatinya sehingga apapun yang ia inginkan akan ia 
penuhi dan tanpa memikirkannya terlebih dahulu. Dalam beraktifitas sering 
menghabiskan waktu di luar rumah, seperti berpesta dengan banyak teman karena 
dia butuh kegembiraan. Ekstrovert tertarik dengan hal yang menantang 
 
Sedangkan pada tipe kepribadian introvert, dia lebih suka menyendiri dan 
menjaga jarak kecuali dengan teman yang sudah akrab. Saat menginginkan 
sesuatu akan selalu dipikirkan dan direncanakan terlebih dahulu, introvert suka 
Tipe Kepribadian 
Ekstrovert Introvert 
Ciri – ciri kepribadian ekstrovert  
(Eysenck). 
 Mudah bergaul, suka pesta, 
mempunyai banyak teman 
 Butuh kegembiraan, sering 
menentang bahaya 
 Berperilaku tanpa berpikir 
terlebih dahulu 
 Menuruti kata hatinya, suka 
bergurau 
 Tidak banyak pertimbangan, 
optimis 
 Lebih suka untuk tetap bergerak 
dalam melakukan aktifitas 
 Selalu siap menjawab 
Ciri – ciri kepribadian introvert  
(Eysenck). 
 Lebih pendiam, pemalu, suka 
menyendiri dan menjaga jarak 
kecuali dengan teman yang 
sudah akrab 
 Cenderung merencanakan lebih 
dahulu dan melihat dulu. 
 Menyukai gaya hidup yang 
teratur dengan baik 
 Jarang berperilaku agresif 
 Dalam beberapa hal pesimis 
 
Individu dengan tipe kepribadian 
ekstrovert cenderung memiliki 
gaya hidup hedonis yang tinggi 
Individu dengan tipe kepribadian 
introvert cenderung memiliki 
gaya hidup hedonis yang rendah 
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Adanya perbedaan gaya hidup hedonis di tinjau dari tipe kepribadian ekstrovert 
dan introvert pada mahasiswa. Mahasiswa dengan tipe kepribadian ekstrovert 








Rancangan penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif komparatif dimana 
penelitian ini membandingkan suatu variabel yang bersifat membandingkan yaitu 





Adapun subjek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah mahasiswa 
Universitas Muhammadiyah Malang yang berjumlah 100 orang. Teknik 
pengambilan sampel yang digunakan adalah non random sampling yaitu 
accidental sampling dengan memberikan skala pada mahasiswa Universitas 
Muhammadiyah Malang yang bertemu dengan peneliti pada saat pengambilan 
data, dan bersedia berpartisipasi. 
 
Variabel dan Instrumen Penelitian 
 
Variabel bebas dalam penelitian ini adalah gaya hidup hedonis, yaitu pola hidup 
yang mengarahkan aktivitasnya untuk mencari kesenangan hidup dan aktivitas 
tersebut berupa mengabiskan waktu di luar rumah, lebih banyak bermain, senang 
pada keramaian kota, senang membeli barang yang kurang diperlukan dan selalu 
ingin menjadi pusat perhatian. Berdasarkan penjelasan diatatas subjek akan dapat 
merasakan hal tersebut yang sesuai dengan teori yang telah dijelaskan 
sebelumnya. Instrumen gaya hidup hedonis sendiri menggunakan skala gaya hidup 
dari Kotler dan Amstrong (2008). Skala ini telah diterjemahkan dan diadaptasi oleh 
Ana (2015), kemudian digunakan oleh peneliti. Aspek – aspek gaya hidup 
digabungkan dengan karakteristik – karakteristik hedonism antara lain kegiatan, 
minat dan pendapat yang bersangkutan. Skala ini terdiri dari 30 item yang disusun 
berdasarkan tiga dimensi yang disertai dengan penjelasannya. 
 
Sedangkan variabel terikat dalam penelitian ini adalah tipe kepribadian ekstrovert 
dan introvert yaitu suatu klasifikasi mengenai individu dalam dua kategori, atas 
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dasar dekatnya pola sifat yang cocok dengan kategori tipe tersebut dalam suatu 
pola reaksi dari tiap individu untuk merespon stimulus di sekitarnya yang 
dipengaruhi oleh perbedaan pengalaman setiap individu sehingga menjadi ciri 
yang unik bagi individu tersebut. Skala tipe kepribadian menggunakan skala dari 
Eysenck Personality Inventory atau EPI yang dikembangkan oleh Eysenck dan 
Wilson (1980) berdasarkan tujuh indicator, yaitu : a) activity, b) sociability, c) 
risktaking, d) impulsiveness, e) expressiveness, f) reflectiveness, dan g) 
responsibility. Skala ini telah diterjemahkan dan diadaptasi oleh Syahrul (2015), 
kemudian digunakan oleh peneliti. 
 
Tabel 1. Indeks Validitas dan Reliabilitas Skala Gaya Hidup Hedonis 
 




0,292 – 0,624 
0,255 – 0,677 





Tabel 2. Indeks Validitas dan Reliabilitas Skala Tipe Kepribadian Ektrovert & 
Introvert 
 








0,626 – 0,786 
0,544 – 0,765 
0,430 – 0,651 
0,407 – 0,720 
0,493 – 0,697 
0,498 – 0,627 






Prosedur dan Analisa Data Penelitian 
 
Prosedur penelitian diawali dengan menyiapkan instrument berupa skala gaya 
hidup hedonis dan skala tipe kepribadian (EPI). Selanjutnya dilakukan penyebaran 
instrument penelitian  berupa skala gaya hidup hedonis dan skala tipe kepribadian 
(EPI) kepada subjek penelitian dalam hal ini adalah Mahasiswa Psikologi 
Universitas Muhammadiyah Malang sebanyak 100 orang, dalam proses 
penyebaran peneliti mendatangi satu persatu subjek yang berada di area 3,5 dan 
area sekitar Fakultas Psikologi dengan menanyakan terlebih dahulu fakultas dari 
subjek yang bersangkutan. Setiap subjek langsung diberikan dua skala sekaligus 
secara bersama sama. Setelah dilakukan tryout dan penelitian tahap selanjutnya 
dilakukan entri data, validasi alat ukur, dan reliabilitas alat ukur. Dalam proses ini 
peneliti menggunakan bantuan software perhitungan statistic SPSS for Windows 
versi 18.00. Penelitian ini menggunakan tryout terpakai, dimana subjek  tryout 
juga akan menjadi subjek penelitian sehingga peneliti akan menambahkan jumlah 
subjek yang digunakan pada penelitian. Selanjutnya proses analisa hasil, pada 
tahap ini dari skala yang terkumpul, dilakukan entry data yang kemudian 
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dianalisis dengan analisis Chi Square digunakan untuk menguji apakah terdapat 
perbedaan yang signifikan antara gaya hidup hedonis dengan tipe kepribadian. 
Dalam proses ini peneliti menggunakan bantuan software SPSS for Windows Versi 






Berdasarkan hasil jawaban pada skala yang telah diisi oleh 100 orang responden 
dalam penelitian ini setelah dianalisis diperoleh hasil bahwa dari masing-masing 
sampel memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Analisis data untuk 
mendeskripsikan gaya hidup hedonis dilihat dari tipe kepribadian dengan 
menggunakan T-score. Hasil perhitungannya dibantu dengan menggunakan 
program SPSS 18.00 for windows adalah sebagai berikut: 
 
Tabel 3. Hasil perhitungan T-score Gaya Hidup Hedonis 
 
Kategori Interval Frekuensi Persentase 
Rendah 
Tinggi 
T-Score ≤ 50 






Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa gaya hidup hedonis remaja yang 
dalam hal ini adalah mahasiswa menunjukkan bahwa 55% termasuk rendah dan 
45% termasuk tinggi,  
 
Tabel 4. Hasil perhitungan T-score Tipe Kepribadian Ekstrovert & Introvert 
 
Kategori Interval Frekuensi Persentase 
Ekstrovert 
Introvert 
T-Score ≥ 50 






Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa sebanyak 57% tipe kepribadian 
mahasiswa yang memiliki gaya hidup hedonis adalah termasuk tipe kepribadian 
ekstrovert, dan 43% menunjukkan bahwa gaya hidup hedonis mahasiswa 













Tabel 5. Tipe Kepribadian & Gaya Hidup Hedonis Crosstabulation 
  
 
Tabel 6.  Hasil Analisis Chi-Square antara Gaya hidup hedonis remaja ditinjau 
dari tipe kepribadian introvert dan Ekstrovert 
 





19.047 1 0.568 0.000 
 
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa gaya hidup hedonis remaja ditinjau dari 
tipe kepribadian ekstrovert dan introvert  adalah masing-masing memiliki 
signifikansi > 0,05, yaitu 0,000 > 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa antara tipe 
kepribadian ekstrovert dan introvert terdapat perbedaan, maka hal ini telah 
memenuhi asumsi dasar. Nilai Assymp-sig 0,568 dengan taraf signifikansi 5% 
0,000. Jadi kesimpulannya berdasarkan analisis Chi-Square disimpulkan bahwa 
terdapat perbedaan gaya hidup hedonis ditinjau dari tipe kepribadian introvert dan 
ekstravert pada mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang (p = 0,000 < 
0,05), dengan subyek yang bertipe kepribadian ekstravert dan introvert.  Hal ini 
disebabkan karena kepribadian terbentuk dari kecil, apabila sesorang sudah 
dibiasakan berinteraksi dengan orang maka orang tersebut akan cenderung 
berkepribadian ekstrovert. Orang  yang berkepribadian ektrovert dipengaruhi  oleh 
kondisi luar seperti : keluarga, teman, kondisi lingkungan, dan lain-lain. 
Orang-orang dengan tipe kepribadian ekstrovert memiliki ciri-ciri antara lain 
orientasinya lebih tertuju ke luar, pikiran, perasaan dan tindakan orang dengan 
tipe kepribadian ekstrovert ditentukan oleh lingkungan sosial maupun non sosial 
di luar dirinya. Besifat positif terhadap masyarakat, cepat beradaptasi dengan 
lingkungan, tindakan lebih cepat dan tegas, mudah bergaul dan berhubungan 
dengan orang lain (Sunaryo, 2004). 
 
  





















Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa terdapat 
perbedaan gaya hidup hedonis remaja ditinjau dari tipe kepribadian, di mana 
dilihat dari tipe kepribadian ekstovert ternyata gaya hidup hedonis remaja lebih 
tinggi dari pada tipe kepribadian introvert. Hal ini terbukti bahwa hipotesis dalam 
penelitian ini adalah  Adanya perbedaan gaya hidup hedonis di tinjau dari tipe 
kepribadian ekstrovert dan introvert pada mahasiswa. Mahasiswa dengan tipe 
kepribadian ekstrovert memiliki gaya hidup hedonis lebih tinggi dibandingkan 
mahasiswa dengan tipe kepribadian introvert. 
 
Tiap manusia memiliki kepribadian yang tidak sama antara satu dengan yang 
lainnya. Banyak ahli menggolongkan kepribadian manusia, diantaranya Jung yang 
membagi tipe kepribadian menjadi dua, yaitu tipe kepribadian ekstrovert dan  
introvert.  Namun,  Iskandar mengatakan  dalam  perkembangan teorinya Jung 
menambahkan bahwa selain tipe kepribadian introvert dan esktrovert terdapat 
kelompok mayoritas yang  disebut  sebagai  kelompok kepribadian ambivert. 
 
Gaya hidup antara individu dengan yang lainya berbeda, gaya hidup individu akan 
bergerak secara dinamis (Kotler dan Amstrong, 1997). Mahasiswa merupakan 
bagian dari remaja yang masih dalam masa perkembangannya cenderung bersikap 
hati-hati dalam menjaga hal-hal yang merusak penampilan. Remaja yang memiliki 
perilaku konsumtif biasanya hanya mengutamakan faktor emosional, seperti 
memperhitungkan gengsi dan perstise, sedangkan remaja yang memperhatikan 
faktor rasional cenderung memperhitungkan manfaat serta harga produk yang 
berwujud mode atau style popular.  Chaney (1996), berpendapat bahwa gaya 
hidup merupakan ciri sebuah dunia modern. Gaya hidup merupakan pola-pola 
tindakan yang membedakan antara satu orang dengan orang lain, yang berfungsi 
dalam interaksi dengan cara-cara yang mungkin tidak dapat dipahami oleh yang 
tidak hidup dalam masyarakat modern. 
 
Kotler & Amstrong (1997), mengemukakan bahwa gaya hidup seseorang dapat 
dilihat dari perilaku yang dilakukan oleh individu seperti kegiatan-kegiatan untuk 
mendapatkan atau mempergunakan barang-barang dan jasa, termasuk dalam 
proses pengambilan keputusan pada penentuan kegiatan-kegiatan tersebut. 
Hawkins (2007) mengatakan bahwa gaya hidup seseorang mempengaruhi 
kebutuhan, keinginan serta perilakunya termasuk perilaku membeli. Gaya hidup 
setiap orang mengarah pada ekspresi akan situasi, pengalaman hidup, nilai-nilai, 
sikap dan harapan. Salah satunya adalah gaya hidup pada remaja. 
 
Menurut Levan`s & Linda (2003) gaya hidup hedonis adalah pola perilaku yang 
dapat diketahui dari aktifitas, minat maupun pendapat yang selalu menekankan 
pada kesenangan hidup. Sedangkan Susianto (1993) menjelaskan bahwa gaya 
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hidup hedonis adalah pola hidup yang mengarahkan aktivitasnya untuk mencari 
kesenangan hidup dan aktivitas tersebut berupa mengabiskan waktu di luar rumah, 
lebih banyak bermain, senang pada keramaian kota, senang membeli barang yang 
kurang diperlukan dan selalu ingin menjadi pusat perhatian. Hal ini kaitannya 
dengan kepribadian mahasiswa yang suka berhura-hura dan tidak bisa 
mengendalikan diri untuk bersenang-senang seperti berbelanja, bersenang-senang 
di kafe dan lain-lain sehingga banyak menghabiskan waktunya di luar untuk 
bersenang-senang, dan hal ini mengarah pada tipe kepribadian ekstrovert. 
 
Tipe kepribadian adalah suatu klasifikasi mengenai individu dalam satu atau dua 
ataupun lebih kategori, atas dasar dekatnya pola sifatnya yang cocok dengan 
kategori tipe tadi (Chaplin, 2001). Tipe kepribadian diakui merupakan sesuatu 
yang penting dalam mempelajari manusia dengan segala tingkah lakunya, karena 
dengan mendalami dan memahami manusia berdasarkan tipe kepribadiannya, 
maka akan diperoleh keterangan yang jelas, langsung, dan lugas mengenai 
karakteristik kepribadian orang tersebut dan pada gilirannya dapat meramalkan 
tingkah laku (Feldmen dalam Handayani, 2006). 
 
Tipe kepribadian ekstrovert biasanya memiliki ciri-ciri seperti: mudah bergaul, 
suka pesta, mempunyai banyak teman, butuh kegembiraan, sering menentang 
bahaya, berperilaku tanpa berpikir terlebih dahulu, menuruti kata hatinya, suka 
bergurau, tidak banyak pertimbangan, optimis, lebih suka untuk tetap bergerak 
dalam melakukan aktifitas, dan selalu siap menjawab.  Berdasarkan hasil analisis 
dapat diketahui bahwa 57% mahasiswa yang memiliki gaya hidup hedonis 





SIMPULAN DAN IMPLIKASI 
 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa ada 
perbedaan yang signifikan antara gaya hidup hedonis dengan tipe kepribadian 
ekstrovert dan introvert pada mahasiswa. Dimana gaya hidup hedonis remaja 
dengan tipe kepribadian ekstovert ternyata lebih tinggi dari pada tipe kepribadian 
introvert. Tingkat gaya hidup hedonis mahasiswa Psikologi Universitas 
Muhammadiyah Malang dalam penelitian ini pada tipe kepribadian ekstrovert 
tergolong tinggi dibandingkan dengan gaya hidup hedonis mahasiswa dengan tipe 
kepribadian introvert. 
Hal ini ditunjukkan dengan hasil Nilai Assymp-sig 0,568 dengan taraf signifikansi 
5% 0,000. Jadi kesimpulannya berdasarkan analisis Chi-Square disimpulkan 
bahwa terdapat perbedaan gaya hidup hedonis ditinjau dari tipe kepribadian 
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introvert dan ekstravert pada mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang (p = 
0,000 < 0,05), dengan subyek yang bertipe kepribadian ekstravert dan introvert.   
Implikasi dari penelitian ini adalah bagi  remaja, diharapkan para mahasiswa yang 
memiliki gaya hidup hedonis agar bersikap hati-hati dalam mengambil keuptusan 
misal membeli barang-barang disesuaikan dengan kebutuhan bukan karena 
keiginan saja, mampu mengontrol perasaan sendiri sehingga tidak mudah terbawa 
emosi, memiliki pandangan atau tujuan hidup kearah masa depan, bersikap 
sederhana, dengan cara tidak berlebihan dalam penampilan maupun aktivitas 
sehari-hari dan dapat mengontrol segala perilaku dan kegiatan agar tidak 
mengikuti gaya hdiup hedonis. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk 
melakukan penelitian dengan tema yang sama diharapkan dapat mengungkap 
dengan beberapa indikator lain yang belum diteliti, dengan penulisan aitem skala 
yang lebih spesifik dengan variabel. Pemilihan tempat yang berbeda dan 
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BLUE PRINT TIPE KEPRIBADIAN 
 
Dalam penelitian ini menggunakan kuesioner Eysenck Personality Questionare 
(1980) untuk menentukan kecenderungan tipe kepribadian ekstrovert dan 
introvert. Skala ini mengukur karakteristik activity, sociability, risk taking, 
impulsiveness, Expressiveness , reflectiveness, dan responsibility. 
Aspek Item Ekstrovert Introvert 
Activity 




yang dilakukan, serta 
jenis pekerjaan atau 
aktivitas yang ia 
sukai. 
8* Saya beraktivitas dan 
melakukan kegiatan yang 
melibatkan banyak orang.  
Dalam melakukan 
aktivitas saya lebih 
senang 
melakukannya 
secara sendiri.  






13 Saya merasa tertarik saat 
terlibat diskusi mengenai 
suatu hal untuk 
menambah wawasan saya. 
Saya senang 
menemukan hal-hal 
baru di internet  
untuk menambah 
wawasan saya. 
24* Bertemu dengan orang 
lain dan melakukan 
aktivitas sosial membuat 
saya bersemangat. 
Saya tidak tertarik 
untuk bertemu 
dengan orang lain 
dan melakukan 
kegiatan sosial. 
9* Saya melakukan 











27 Mudah bagi saya 
mendapatkan teman pada 
lingkungan yang baru 
saya tempati. 
Sulit bagi saya 
mendapatkan teman 
pada lingkungan 
yang baru saya 
tempati. 
18 Saya cepat beradaptasi 
dengan lingkungan baru. 









kurang pandai dalam 
bergaul. 
lingkungan baru. 
15 Saya senang berkumpul 




sudah saya kenal 
sebelumnya. 
28 Saya senang mengikuti 
kegiatan-kegiatan sosial. 
Saya memiliki sifat 
yang tertutup dan 
mandiri. 
35* Saya menyukai tempat 
yang ramai dan banyak 
interaksi/aktivitas. 
Saya menyukai 
tempat yang tenang 














sudah saya kuasai. 
20* Saya menyukai aktivitas 




yang menantang dan 
memicu adrenalin. 
25* Saya tidak mempedulikan 
resiko atas tindakan yang 
saya lakukan. 
Saya memikirkan 
resiko atas tindakan 
yang saya lakukan. 







21* Saat berbicara saya tidak 
peduli jika perkataan saya 
menyinggung orang lain 
karena hanya bercanda. 


















16 Menarik kesimpulan 
secara cepat sesuai naluri. 
Menarik kesimpulan 
dengan lama dan 
hati-hati. 





23* Saya tidak memikirkan 
konsekuensi atas tindakan 




tindakan yang saya 
lakukan. 
11* Dalam situasi genting 






dahulu agar emosi 
saya terkontrol. 
Expressiveness  
Cara individu dalam  
mengekspresikan 




3* Bagi saya perubahan 







12 Saya mengkomunikasikan 
pemikiran dan perasaan 
secara bebas dan terbuka. 











34 Saya menunjukkan 
perasaan bahagia saya 




pada semua orang. pada orang-orang 
yang saya kenal. 
4* Saya menceritakan hal-hal 
yang membuat saya sedih 
kepada orang lain. 
Saat merasa sedih 






ide, abstrak, atau 
pertanyaan filosofis. 
6* Berdiskusi dengan 













dan teori sebelum 
dipraktekkan. 
17* Saya orang yang praktis. Saya orang yang 
konseptual. 
26 Saya membicarakan ide-
ide yang saya miliki. 
Saya menuliskan 
ide-ide yang saya 
miliki di buku 
catatan. 
31* Saya mendiskusi secara 
mendalam di kelompok 













yang dilakukannya.  
 
29* Saya tidak bertanggung 
jawab atas tindakan yang 
saya lakukan. 
Saya bertanggung 
jawab atas tindakan 
yang saya lakukan. 
7* Saya hanya bertanggung 
jawab atas keputusan yang 
telah saya ambil. 
Saya turut memiliki 
tanggung jawab 
terhadap keputusan 
yang telah orang 





kami satu tim. 










10* Saya tidak bertanggung 
jawab terhadap perkataan 









19* Saya mengerjakan tugas 
yang telah diberikan dan 
meminta bantuan orang 
lain untuk menyelesaikan. 
Saya bertanggung 
jawab penuh 
terhadap tugas yang 
telah diberikan dan 
menyelesaikannya 
sendiri. 












Blueprint Skala Gaya Hidup 
No Dimensi Indikator Perilaku 
1 Activities 
(aktifitas/kegiatan) 
1 – 10 
- Mengejar modernitas fisik 
- Menghabiskan banyak uang berapapun yang 
dimiliki 
2 Interest (minat dan 
kepentingan) 
11 – 20 
- Memenuhi banyak keinginan spontan yang 
muncul 
- Memandang hidup sebagai sesuatu yang 
instan dengan melakukan rasionalisasi atau 
pembenaran dalam memenuhi kesenangan 
tersebut 
3 Opinion (pendapat) 
21 - 30 
- Memiliki anggapan bahwa dunia sangat 
membencinya ketika sebuah masalah berat 
muncul 
- Memiliki relativitas kenikmatan di atas rata-




Pernyataan SS S TS ST
S 
1 (F) Saya sering berbelanja barang bermerk ketika 
keluar dengan teman – teman 
    
2 (F) Saya terbiasa nongkrong di café – café ternama 
bersama teman – teman 
    
3 (F) Minimal seminggu sekali saya bersenang – 
senang di club malam  
    
4 (F) Saya tidak terlalu memikirkan berapa jumlah 
uang yang saya keluarkan untuk membeli produk 
yangb saya suka 
    
5 (F) Saya bangga mentraktir teman – teman di restoran 
bergengsi 
    
6 (UF) Saya membeli barang berdasarkan fungsinya, 
tidak harus merk terkenal 
    




8 (UF) Saya tidak terbiasa keluar malam sampai pagi     
9 (UF) Saya kurang suka menghambur – hamburkan 
uang untuk membeli hal – hal yang tidak penting 
    
10 (UF) Saya tidak suka membanggakan diri dalam 
pergaulan dengan teman – teman 
    
11 (F) Saya merasa lebih cocok bergaul dengan teman 
yang sama – sama memiliki hobi nongkrong di café 
gaul 
    
12 (F) Sekalipun mahal saya biasanya spontan membeli 
barang yang saya suka 
    
13 (F) Saya gemar hidup dalam kemewahan     
14 (F) Saya tertarik pada cara hidup yang mudah 
mendapatkan segala sesuatu 
    
15 (F) Tidak ada salahnya menikmati hidup dengan 
bersenang – senang karena hidup cuma sekali 
    
16 (UF) Saya malas bergaul dengan teman yang hobinya 
nongkrong 
    
17 (UF) Saya terbiasa berpikir dahulu penting tidaknya 
suatu barang sebelum   saya membelinya 
    
18 (UF) Saya jarang membeli barang – barang mewah     
19 (UF) Saya lebih memilih untuk berjuang dalam 
mendapatkan sesuatu 
    
20 (UF) Saya lebih tertarik hidup sederhana     
21 (F) Biasanya saat saya mendapatkan masalah serius 
saya protes dengan  Tuhan           
    
22 (F) Jika saya terlibat masalah berat maka saya 
melampiaskannya dengan bersenang – senang 
    




24 (F) Kenikmatan yang saya rasakan harus melebihi 
kenikmatan yang dirasakan orang lain 
    
25 (F) Saya pantas hidup bergelimang kenikmatan 
disbanding orang lain 
    
26 (UF) Masalah serius harus saya hadapi secara serius     
27 (UF) Setiap masalah pasti ada jalan keluarnya     
28 (UF) Kenikmatan dunia hanyalah sementara     
29 (UF) Saya lebih suka memuaskan orang lain     





Skala I :  Kepribadian 
Berikut ini terdapat beberapa pasang pernyataan yang menggambarkan diri anda. 
Berilah tanda () pada kolom “A” apabila “Pernyataan A” lebih sesuai dengan diri 
anda atau pada kolom “B” apabila “Pernyataan B” lebih sesuai dengan diri anda. 
No Pernyataan A A B Pernyataan B 
1 Saya senang melakukan aktivitas 
diruangan terbuka. 
  Saya senang melakukan 
aktivitas didalam 
ruangan.  
2 Saya menyukai tantangan untuk 
mengusai keterampilan baru. 
  Saya menggunakan 
keterampilan yang 
sudah saya kuasai. 
3 Bagi saya perubahan mendadak 
tidak menjadi masalah. 
  Saya tidak menyukai 
hal-hal yang bersifat 




4 Saya menceritakan hal-hal yang 
membuat saya sedih kepada 
orang lain. 
  Saat merasa sedih saya 
tidak ingin orang lain 
mengetahuinya. 
5 Saya terburu-buru dalam 
mengambil suatu tindakan. 
  Saya selalu berhati-hati 
dalam mengambil suatu 
tindakan. 
6 Berdiskusi dengan kelompok 
membuat saya menemukan dan 
mengembangkan banyak ide. 
  Merenung membuat 
saya dapat menemukan 
dan mengembangkan 
ide. 
7 Saya hanya bertanggung jawab 
atas keputusan yang telah saya 
ambil. 
  Saya turut memiliki 
tanggung jawab 
terhadap keputusan 
yang telah orang lain 
ambil karena kami satu 
tim. 
8 Saya beraktivitas dan melakukan 
kegiatan yang melibatkan banyak 
orang.  
  Dalam melakukan 
aktivitas saya lebih 
senang melakukannya 
secara sendiri.  
9 Saya melakukan pekerjaan 
dengan cepat. 
  Saya melakukan 
pekerjaan dengan 
lambat. 
10 Saya tidak bertanggung jawab 
terhadap perkataan yang telah 
menyinggung orang lain. 
  Saya bertanggung 
jawab dengan meminta 
maaf terhadap 
perkataan yang telah 
menyinggung orang 
lain. 
11 Dalam situasi genting saya cepat 
mengambil keputusan. 
  Dalam situasi genting 
saya menenangkan 
pikiran terlebih dahulu 




12 Saya mengkomunikasikan 
pemikiran dan perasaan secara 
bebas dan terbuka. 
  Saya tidak banyak 
mengkomunikasikan 
pemikiran dan perasaan 
yang mendalam. 
13 Saya merasa tertarik saat terlibat 
diskusi mengenai suatu hal untuk 
menambah wawasan saya. 
  Saya senang 
menemukan hal-hal 
baru di internet untuk 
menambah wawasan 
saya. 
14 Saat ada masalah saya 
menghindar agar permasalahan 
selesai dengan sendirinya. 
  Saat ada masalah saya 
segera 
menyelesaikannya 
dengan meminta saran 
dari orang-orang 
terdekat. 
15 Saya senang berkumpul dengan 
orang-orang baru. 
  Saya senang berkumpul 
dengan orang-orang 
yang sudah saya kenal 
sebelumnya. 
16 Menarik kesimpulan secara cepat 
sesuai naluri. 
 Menarik kesimpulan 
dengan lama dan hati-
hati. 
17 Saya orang yang praktis.   Saya orang yang 
konseptual. 
18 Saya cepat beradaptasi dengan 
lingkungan baru. 
  Saya sulit untuk 
beradaptasi dengan 
lingkungan baru. 
19 Saya mengerjakan tugas yang 
telah diberikan dan meminta 
bantuan orang lain untuk 
menyelesaikan. 
  Saya bertanggung 
jawab penuh terhadap 






20 Saya menyukai aktivitas yang 
penuh tantangan dan memicu 
adrenalin. 
  Saya tidak menyukai 
aktivitas yang 
menantang dan memicu 
adrenalin. 
21 Saat berbicara saya tidak peduli 
jika perkataan saya menyinggung 
orang lain karena hanya bercanda. 
  Saat berbicara saya 
selalu berhati-hati agar 
tidak menyinggung 
orang lain meskipun 
hanya bercanda. 
22 Lebih memilih berkomunikasi 
dengan berbicara. 
  Lebih memilih 
berkomunikasi dengan 
menulis. 
23 Saya tidak memikirkan 
konsekuensi atas tindakan yang 
saya lakukan. 
  Saya selalu memikirkan 
konsekuensi atas 
tindakan yang saya 
lakukan. 
24 Bertemu dengan orang lain dan 
melakukan aktivitas sosial 
membuat saya bersemangat. 
  Saya tidak tertarik 
untuk bertemu dengan 
orang lain dan 
melakukan kegiatan 
sosial. 
25 Saya tidak mempedulikan resiko 
atas tindakan yang saya lakukan. 
  Saya memikirkan resiko 
atas tindakan yang saya 
lakukan. 
26 Saya membicarakan ide-ide yang 
saya miliki. 
  Saya menuliskan ide-
ide yang saya miliki di 
buku catatan. 
27 Mudah bagi saya mendapatkan 
teman pada lingkungan yang baru 
saya tempati. 
  Sulit bagi saya 
mendapatkan teman 
pada lingkungan yang 
baru saya tempati. 
28 Saya senang mengikuti kegiatan-
kegiatan sosial. 
  Saya memiliki sifat 




29 Saya tidak bertanggung jawab 
atas tindakan yang saya lakukan. 
  Saya bertanggung 
jawab atas tindakan 
yang saya lakukan. 
30 Berani bertindak tanpa berpikir 
lama. 
  Berpikir secara matang 
sebelum bertindak. 
31 Saya mendiskusi secara 
mendalam di kelompok tentang 
hal-hal baru yang tidak 
terpikirkan sebelumnya. 
  Saya memikirkan hal-
hal baru kemudian 
menyampaikan hasilnya 
kepada orang lain. 
32 Memahami ide dan teori saat 
mempraktekkannya langsung. 
  Mengklarifikasi ide dan 
teori sebelum 
dipraktekkan. 
33 Saya tidak mampu 
mengendalikan emosi. 
  Saya mampu 
mengendalikan emosi. 
34 Saya menunjukkan perasaan 
bahagia saya pada semua orang. 
  Saat merasa bahagia 
saya membaginya pada 
orang-orang yang saya 
kenal. 
35 Saya menyukai tempat yang 
ramai dan banyak 
interaksi/aktivitas. 
  Saya menyukai tempat 













Skala II : Perilaku Gaya Hidup Hedonis 
Jawablah pernyataan dengan cara memberikan tanda silang (X) pada kolom 
alternative jawaban, jawablah yang menurut saudara/I tepat. Berikan tanda 
lingkaran pada jawaban yang ingin diganti, kemudian beri tanda silan (X) pada 
jawaban penggantinya 
SS : Sangat Setuju    TS : Tidak Setuju 
S : Setuju     STS : Sangat Tidak Setuju 
 
No Pernyataan SS S TS STS 
1 Saya sering berbelanja barang bermerk ketika 
keluar dengan teman – teman 
    
2 Saya terbiasa nongkrong di café – café ternama 
bersama teman – teman 
    
3 Minimal seminggu sekali saya bersenang – senang 
di club malam  
    
4 Saya tidak terlalu memikirkan berapa jumlah uang 
yang saya keluarkan untuk membeli produk yangb 
saya suka 
    
5 Saya bangga mentraktir teman – teman di restoran 
bergengsi 
    
6 Saya membeli barang berdasarkan fungsinya, tidak 
harus merk terkenal 
    
7 Saya jarang nongkrong di tempat – tempat 
keramaian 
    
8 Saya tidak terbiasa keluar malam sampai pagi     
9 Saya kurang suka menghambur – hamburkan uang 
untuk membeli hal – hal yang tidak penting 
    
10 Saya tidak suka membanggakan diri dalam 
pergaulan dengan teman – teman 
    
34 
 
11 Saya merasa lebih cocok bergaul dengan teman 
yang sama – sama memiliki hobi nongkrong di café 
gaul 
    
12 Sekalipun mahal saya biasanya spontan membeli 
barang yang saya suka 
    
13 Saya gemar hidup dalam kemewahan     
14 Saya tertarik pada cara hidup yang mudah 
mendapatkan segala sesuatu 
    
15 Tidak ada salahnya menikmati hidup dengan 
bersenang – senang karena hidup Cuma sekali 
    
16 Saya malas bergaul dengan teman yang hobinya 
nongkrong 
    
17 Saya terbiasa berpikir dahulu penting tidaknya 
suatu barang sebelum   saya membelinya 
    
18 Saya jarang membeli barang – barang mewah     
19 Saya lebih memilih untuk berjuang dalam 
mendapatkan sesuatu 
    
20 Saya lebih tertarik hidup sederhana     
21 Biasanya saat saya mendapatkan masalah serius 
saya protes dengan  Tuhan           
    
22 Jika saya terlibat masalah berat maka saya 
melampiaskannya dengan bersenang – senang 
    
23 Menurut saya dunia ini diciptakan untuk dinikmati     
24 Kenikmatan yang saya rasakan harus melebihi 
kenikmatan yang dirasakan orang lain 
    
25 Saya pantas hidup bergelimang kenikmatan 
disbanding orang lain 
    
26 Masalah serius harus saya hadapi secara serius     
27 Setiap masalah pasti ada jalan keluarnya     
35 
 
28 Kenikmatan dunia hanyalah sementara     
29 Saya lebih suka memuaskan orang lain     





















































Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 100 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 100 100.0 









 Mean Std. Deviation N 
1 2.13 .661 100 
2 2.21 .640 100 
3 1.50 .628 100 
4 2.36 .772 100 
5 1.89 .618 100 
6 1.74 .645 100 
7 2.47 .688 100 
8 2.24 .922 100 
9 2.10 .835 100 






Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 100 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 100 100.0 









 Mean Std. Deviation N 
11 2.05 .609 100 
12 2.06 .763 100 
13 2.04 .650 100 
14 2.48 .731 100 
15 2.82 .744 100 
16 2.82 .593 100 
17 2.10 .689 100 
18 2.12 .591 100 
19 1.93 .714 100 









Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 100 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 100 100.0 









 Mean Std. Deviation N 
21 1.90 .759 100 
22 2.20 .765 100 
23 2.81 .720 100 
24 2.07 .685 100 
25 1.99 .689 100 
26 1.83 .637 100 
27 1.40 .532 100 
28 1.67 .620 100 
29 2.44 .756 100 








Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 100 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 100 100.0 









 Mean Std. Deviation N 
1 .74 .441 100 
2 .65 .479 100 
3 .63 .485 100 
4 .59 .494 100 








Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 100 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 100 100.0 









 Mean Std. Deviation N 
6 .63 1.160 100 
7 .78 .416 100 
8 .77 .423 100 
9 .69 .465 100 









Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 100 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 100 100.0 









 Mean Std. Deviation N 
11 .59 .494 100 
12 .34 .476 100 
13 .65 .479 100 
14 .29 .456 100 









Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 100 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 100 100.0 









 Mean Std. Deviation N 
16 .51 .502 100 
17 .56 .499 100 
18 .24 .429 100 
19 .46 .501 100 









Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 100 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 100 100.0 









 Mean Std. Deviation N 
21 .59 1.074 100 
22 .49 .502 100 
23 .67 .473 100 
24 .76 .429 100 








Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 100 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 100 100.0 










 Mean Std. Deviation N 
26 .60 .492 100 
27 .71 .456 100 
28 .77 .423 100 
29 .49 .502 100 







Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 100 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 100 100.0 









 Mean Std. Deviation N 
31 .43 .498 100 
32 .16 .368 100 
33 .18 .386 100 
34 .45 .500 100 



















































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Activi 
ties 
1 Pearson Correlation 1 .436** .158 .303** .110 .317** .308** -.052 -.005 -.023 .486** 
Sig. (2-tailed)  .000 .116 .002 .278 .001 .002 .610 .957 .823 .000 
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
2 Pearson Correlation .436** 1 .138 .377** .314** .353** .484** -.035 .036 .146 .624** 
Sig. (2-tailed) .000  .170 .000 .001 .000 .000 .730 .723 .148 .000 
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
3 Pearson Correlation .158 .138 1 -.021 .169 .125 .082 .035 .000 -.085 .292** 
Sig. (2-tailed) .116 .170  .837 .092 .216 .418 .730 1.000 .398 .003 
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
4 Pearson Correlation .303** .377** -.021 1 .063 .250* .230* .218* .226* .093 .581** 
Sig. (2-tailed) .002 .000 .837  .536 .012 .022 .029 .024 .357 .000 
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
5 Pearson Correlation .110 .314** .169 .063 1 .282** -.043 .082 .061 .209* .426** 
Sig. (2-tailed) .278 .001 .092 .536  .004 .668 .416 .549 .037 .000 
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
6 Pearson Correlation .317** .353** .125 .250* .282** 1 .073 -.098 .180 .005 .472** 
Sig. (2-tailed) .001 .000 .216 .012 .004  .469 .333 .073 .961 .000 
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
7 Pearson Correlation .308** .484** .082 .230* -.043 .073 1 .202* .111 .092 .518** 
Sig. (2-tailed) .002 .000 .418 .022 .668 .469  .043 .273 .363 .000 
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
8 Pearson Correlation -.052 -.035 .035 .218* .082 -.098 .202* 1 .257** .323** .472** 
Sig. (2-tailed) .610 .730 .730 .029 .416 .333 .043  .010 .001 .000 
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
9 Pearson Correlation -.005 .036 .000 .226* .061 .180 .111 .257** 1 .315** .498** 
Sig. (2-tailed) .957 .723 1.000 .024 .549 .073 .273 .010  .001 .000 
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
10 Pearson Correlation -.023 .146 -.085 .093 .209* .005 .092 .323** .315** 1 .462** 
Sig. (2-tailed) .823 .148 .398 .357 .037 .961 .363 .001 .001  .000 
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Activi 
ties 
Pearson Correlation .486** .624** .292** .581** .426** .472** .518** .472** .498** .462** 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .003 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 







  11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Interest 
11 Pearson Correlation 1 .254* .148 .059 .109 -.143 .132 .208* .217* .103 .372** 
Sig. (2-tailed)  .011 .142 .560 .279 .157 .189 .038 .030 .309 .000 
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
12 Pearson Correlation .254* 1 .260** .147 .215* .046 .354** .320** .341** .236* .599** 
Sig. (2-tailed) .011  .009 .145 .032 .646 .000 .001 .001 .018 .000 
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
13 Pearson Correlation .148 .260** 1 .427** .161 .019 .126 .145 .398** .252* .543** 
Sig. (2-tailed) .142 .009  .000 .109 .852 .211 .150 .000 .012 .000 
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
14 Pearson Correlation .059 .147 .427** 1 .365** .062 .325** .146 .432** .376** .632** 
Sig. (2-tailed) .560 .145 .000  .000 .543 .001 .148 .000 .000 .000 
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
15 Pearson Correlation .109 .215* .161 .365** 1 .155 .311** .234* .223* .175 .559** 
Sig. (2-tailed) .279 .032 .109 .000  .124 .002 .019 .026 .082 .000 
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
16 Pearson Correlation -.143 .046 .019 .062 .155 1 .143 .351** .018 -.125 .255* 
Sig. (2-tailed) .157 .646 .852 .543 .124  .154 .000 .862 .216 .010 
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
17 Pearson Correlation .132 .354** .126 .325** .311** .143 1 .268** .220* .351** .603** 
Sig. (2-tailed) .189 .000 .211 .001 .002 .154  .007 .028 .000 .000 
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
18 Pearson Correlation .208* .320** .145 .146 .234* .351** .268** 1 .164 .264** .547** 
Sig. (2-tailed) .038 .001 .150 .148 .019 .000 .007  .104 .008 .000 
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
19 Pearson Correlation .217* .341** .398** .432** .223* .018 .220* .164 1 .583** .677** 
Sig. (2-tailed) .030 .001 .000 .000 .026 .862 .028 .104  .000 .000 
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
20 Pearson Correlation .103 .236* .252* .376** .175 -.125 .351** .264** .583** 1 .605** 
Sig. (2-tailed) .309 .018 .012 .000 .082 .216 .000 .008 .000  .000 
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Interes
t 
Pearson Correlation .372** .599** .543** .632** .559** .255* .603** .547** .677** .605** 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .010 .000 .000 .000 .000  
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 






  21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Opinion 
21 Pearson Correlation 1 .122 -.257** .247* .307** .090 .250* .294** .060 -.080 .489** 
Sig. (2-tailed)  .228 .010 .013 .002 .374 .012 .003 .554 .426 .000 
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
22 Pearson Correlation .122 1 -.059 .166 .176 .070 .174 .140 .108 .086 .503** 
Sig. (2-tailed) .228  .562 .100 .079 .486 .084 .164 .284 .397 .000 
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
23 Pearson Correlation -.257** -.059 1 .211* .057 -.049 -.221* -.255* -.030 -.065 .297** 
Sig. (2-tailed) .010 .562  .035 .572 .627 .027 .011 .764 .519 .001 
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
24 Pearson Correlation .247* .166 .211* 1 .472** .028 .089 .007 -.099 -.256* .436** 
Sig. (2-tailed) .013 .100 .035  .000 .786 .380 .942 .327 .010 .000 
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
25 Pearson Correlation .307** .176 .057 .472** 1 -.165 .039 .087 -.263** .039 .430** 
Sig. (2-tailed) .002 .079 .572 .000  .101 .703 .391 .008 .702 .000 
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
26 Pearson Correlation .090 .070 -.049 .028 -.165 1 .292** .240* .157 .002 .370** 
Sig. (2-tailed) .374 .486 .627 .786 .101  .003 .016 .119 .983 .000 
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
27 Pearson Correlation .250* .174 -.221* .089 .039 .292** 1 .527** .161 .055 .514** 
Sig. (2-tailed) .012 .084 .027 .380 .703 .003  .000 .110 .585 .000 
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
28 Pearson Correlation .294** .140 -.255* .007 .087 .240* .527** 1 .097 .034 .480** 
Sig. (2-tailed) .003 .164 .011 .942 .391 .016 .000  .336 .735 .000 
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
29 Pearson Correlation .060 .108 -.030 -.099 -.263** .157 .161 .097 1 .331** .405** 
Sig. (2-tailed) .554 .284 .764 .327 .008 .119 .110 .336  .001 .000 
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
30 Pearson Correlation -.080 .086 -.065 -.256* .039 .002 .055 .034 .331** 1 .353** 
Sig. (2-tailed) .426 .397 .519 .010 .702 .983 .585 .735 .001  .000 
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Opinio
n 
Pearson Correlation .489** .503** .297** .436** .430** .370** .514** .480** .405** .353** 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .001 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 








  1 2 3 4 5 Activity 
1 Pearson Correlation 1 .617** -.076 .294** .564** .731** 
Sig. (2-tailed)  .000 .449 .003 .000 .000 
N 100 100 100 100 100 100 
2 Pearson Correlation .617** 1 .089 .326** .498** .786** 
Sig. (2-tailed) .000  .378 .001 .000 .000 
N 100 100 100 100 100 100 
3 Pearson Correlation -.076 .089 1 .161 .000 .383** 
Sig. (2-tailed) .449 .378  .109 .996 .000 
N 100 100 100 100 100 100 
4 Pearson Correlation .294** .326** .161 1 .180 .626** 
Sig. (2-tailed) .003 .001 .109  .073 .000 
N 100 100 100 100 100 100 
5 Pearson Correlation .564** .498** .000 .180 1 .682** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .996 .073  .000 
N 100 100 100 100 100 100 
Activity Pearson Correlation .731** .786** .383** .626** .682** 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000  
N 100 100 100 100 100 100 


























  6 7 8 9 10 Sociability 
6 Pearson Correlation 1 .248* .236* .066 .278** .765** 
Sig. (2-tailed)  .013 .018 .513 .005 .000 
N 100 100 100 100 100 100 
7 Pearson Correlation .248* 1 .570** .375** .248* .620** 
Sig. (2-tailed) .013  .000 .000 .013 .000 
N 100 100 100 100 100 100 
8 Pearson Correlation .236* .570** 1 .456** .409** .674** 
Sig. (2-tailed) .018 .000  .000 .000 .000 
N 100 100 100 100 100 100 
9 Pearson Correlation .066 .375** .456** 1 .402** .544** 
Sig. (2-tailed) .513 .000 .000  .000 .000 
N 100 100 100 100 100 100 
10 Pearson Correlation .278** .248* .409** .402** 1 .642** 
Sig. (2-tailed) .005 .013 .000 .000  .000 
N 100 100 100 100 100 100 
Sociability Pearson Correlation .765** .620** .674** .544** .642** 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000  
N 100 100 100 100 100 100 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 







11 12 13 14 15 
Risk 
Talking 
11 Pearson Correlation 1 .169 .411** .040 .069 .651** 
Sig. (2-tailed) .093 .000 .694 .495 .000 
N 100 100 100 100 100 100 
12 Pearson Correlation .169 1 .084 .100 .059 .532** 
Sig. (2-tailed) .093 .406 .324 .559 .000 
N 100 100 100 100 100 100 
13 Pearson Correlation .411** .084 1 .053 -.097 .561** 
Sig. (2-tailed) .000 .406 .600 .336 .000 
N 100 100 100 100 100 100 
14 Pearson Correlation .040 .100 .053 1 .227* .512** 
Sig. (2-tailed) .694 .324 .600 .023 .000 
N 100 100 100 100 100 100 
15 Pearson Correlation .069 .059 -.097 .227* 1 .430** 
Sig. (2-tailed) .495 .559 .336 .023 .000 
N 100 100 100 100 100 100 
Risk 
Talking 
Pearson Correlation .651** .532** .561** .512** .430** 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 
N 100 100 100 100 100 100 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 






16 17 18 19 20 
Impulsi 
veness 
16 Pearson Correlation 1 .461** .129 .222* .162 .665** 
Sig. (2-tailed)  .000 .200 .026 .108 .000 
N 100 100 100 100 100 100 
17 Pearson Correlation .461** 1 .121 .333** .229* .720** 
Sig. (2-tailed) .000  .231 .001 .022 .000 
N 100 100 100 100 100 100 
18 Pearson Correlation .129 .121 1 .045 .041 .407** 
Sig. (2-tailed) .200 .231  .656 .686 .000 
N 100 100 100 100 100 100 
19 Pearson Correlation .222* .333** .045 1 .359** .658** 
Sig. (2-tailed) .026 .001 .656  .000 .000 
N 100 100 100 100 100 100 
20 Pearson Correlation .162 .229* .041 .359** 1 .582** 
Sig. (2-tailed) .108 .022 .686 .000  .000 
N 100 100 100 100 100 100 
Impulsi 
veness 
Pearson Correlation .665** .720** .407** .658** .582** 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000  
N 100 100 100 100 100 100 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 









21 22 23 24 25 
Expressi 
veness 
21 Pearson Correlation 1 .151 -.030 .091 .124 .697** 
Sig. (2-tailed)  .133 .764 .367 .220 .000 
N 100 100 100 100 100 100 
22 Pearson Correlation .151 1 .262** .129 .273** .551** 
Sig. (2-tailed) .133  .008 .200 .006 .000 
N 100 100 100 100 100 100 
23 Pearson Correlation -.030 .262** 1 .303** .414** .510** 
Sig. (2-tailed) .764 .008  .002 .000 .000 
N 100 100 100 100 100 100 
24 Pearson Correlation .091 .129 .303** 1 .284** .493** 
Sig. (2-tailed) .367 .200 .002  .004 .000 
N 100 100 100 100 100 100 
25 Pearson Correlation .124 .273** .414** .284** 1 .606** 
Sig. (2-tailed) .220 .006 .000 .004  .000 
N 100 100 100 100 100 100 
Expressi 
veness 
Pearson Correlation .697** .551** .510** .493** .606** 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000  
N 100 100 100 100 100 100 








  26 27 28 29 30 Reflectiveness 
26 Pearson Correlation 1 .198* .281** .147 .076 .597** 
Sig. (2-tailed)  .048 .005 .144 .454 .000 
N 100 100 100 100 100 100 
27 Pearson Correlation .198* 1 .174 .009 .317** .578** 
Sig. (2-tailed) .048  .083 .927 .001 .000 
N 100 100 100 100 100 100 
28 Pearson Correlation .281** .174 1 .060 .258** .586** 
Sig. (2-tailed) .005 .083  .551 .010 .000 
N 100 100 100 100 100 100 
29 Pearson Correlation .147 .009 .060 1 .149 .498** 
Sig. (2-tailed) .144 .927 .551  .138 .000 
N 100 100 100 100 100 100 
30 Pearson Correlation .076 .317** .258** .149 1 .627** 
Sig. (2-tailed) .454 .001 .010 .138  .000 
N 100 100 100 100 100 100 
Reflectiveness Pearson Correlation .597** .578** .586** .498** .627** 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000  
N 100 100 100 100 100 100 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 









  31 32 33 34 35 Responsibility 
31 Pearson Correlation 1 .172 .066 -.136 .094 .517** 
Sig. (2-tailed)  .087 .513 .177 .351 .000 
N 100 100 100 100 100 100 
32 Pearson Correlation .172 1 .151 .154 .136 .593** 
Sig. (2-tailed) .087  .135 .127 .176 .000 
N 100 100 100 100 100 100 
33 Pearson Correlation .066 .151 1 -.005 .038 .450** 
Sig. (2-tailed) .513 .135  .959 .704 .000 
N 100 100 100 100 100 100 
34 Pearson Correlation -.136 .154 -.005 1 .074 .481** 
Sig. (2-tailed) .177 .127 .959  .463 .000 
N 100 100 100 100 100 100 
35 Pearson Correlation .094 .136 .038 .074 1 .479** 
Sig. (2-tailed) .351 .176 .704 .463  .000 
N 100 100 100 100 100 100 
Responsibility Pearson Correlation .517** .593** .450** .481** .479** 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000  
N 100 100 100 100 100 100 





























1 Gaya Hidup 
Hedonisa 
. Enter 
a. All requested variables entered. 
b. Dependent Variable:Tipe kepribadian, ekstrovert, introvert  
 
Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of 
the Estimate 
1 .433a .188 .180 12.174 





Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 3357.926 1 3357.926 22.659 .000a 
Residual 14523.074 98 148.195   
Total 17881.000 99    
a. Predictors: (Constant), Gaya Hidup Hedonis 








t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) -8.965 9.462  -.948 .346 
Gaya Hidup Hedonis .417 .088 .433 4.760 .000 






DF 0.05 DF 0.05 DF 0.05 DF 0.05 
1 12.7062 34 2.0322 67 1.9960 101 1.9837 
2 4.3027 35 2.0301 68 1.9955 102 1.9835 
3 3.1824 36 2.0281 69 1.9949 103 1.9833 
4 2.7764 37 2.0262 70 1.9944 104 1.9830 
5 2.5706 38 2.0244 71 1.9939 105 1.9828 
6 2.4469 39 2.0227 72 1.9935 106 1.9826 
7 2.3646 40 2.0211 73 1.9930 107 1.9824 
8 2.3060 41 2.0195 74 1.9925 108 1.9822 
9 2.2622 42 2.0181 75 1.9921 109 1.9820 
10 2.2281 43 2.0167 76 1.9917 110 1.9818 
11 2.2010 44 2.0154 77 1.9913 111 1.9816 
12 2.1788 45 2.0141 78 1.9908 112 1.9814 
13 2.1604 46 2.0129 79 1.9905 113 1.9812 
14 2.1448 47 2.0117 80 1.9901 114 1.9810 
15 2.1314 48 2.0106 81 1.9897 115 1.9808 
16 2.1199 49 2.0096 82 1.9893 116 1.9806 
17 2.1098 50 2.0086 83 1.9890 117 1.9804 
18 2.1009 51 2.0076 84 1.9886 118 1.9803 
19 2.0930 52 2.0066 85 1.9883 119 1.9801 
20 2.0860 53 2.0057 86 1.9879 120 1.9799 
21 2.0796 54 2.0049 87 1.9876 121 1.9798 
22 2.0739 55 2.0040 88 1.9873 122 1.9796 
62 
 
23 2.0687 56 2.0032 89 1.9870 123 1.9794 
24 2.0639 57 2.0025 90 1.9867 124 1.9793 
25 2.0595 58 2.0017 91 1.9864 125 1.9791 
26 2.0555 59 2.0010 92 1.9861 126 1.9790 
27 2.0518 60 2.0003 93 1.9858 127 1.9788 
28 2.0484 61 1.9996 94 1.9855 128 1.9787 
29 2.0452 62 1.9990 95 1.9853 129 1.9785 
30 2.0423 63 1.9983 96 1.9850 130 1.9784 
31 2.0395 64 1.9977 97 1.9847 131 1.9782 
32 2.0369 65 1.9971 98 1.9845 132 1.9781 
33 2.0345 66 1.9966 99 1.9842 133 1.9780 


















































Data Hasil Penelitian 
 
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Activities 
1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 3 16 
2 2 2 1 3 1 2 1 2 3 2 19 
3 2 3 2 3 2 2 3 3 1 2 23 
4 2 3 1 3 2 1 3 3 2 3 23 
5 2 2 3 2 2 2 3 1 2 2 21 
6 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 15 
7 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 13 
8 3 2 1 4 2 2 3 3 2 3 25 
9 1 2 1 2 2 2 2 1 1 2 16 
10 2 2 2 3 3 2 3 4 3 2 26 
11 2 2 1 2 1 1 3 3 2 2 19 
12 2 2 1 2 2 2 2 1 3 3 20 
13 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 
14 2 2 2 3 1 1 3 2 4 1 21 
15 2 1 1 2 1 1 2 4 3 4 21 
16 3 3 1 3 2 1 4 3 3 2 25 
17 3 2 2 2 2 2 2 3 1 3 22 
18 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 22 
19 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 18 
20 2 2 1 2 2 1 2 2 3 3 20 
21 1 3 1 2 1 2 3 3 2 2 20 
22 2 3 2 2 2 1 4 3 1 3 23 
23 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 
24 2 3 1 1 3 1 2 2 2 2 19 
25 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 
26 2 2 2 1 1 2 2 3 4 2 21 
27 3 3 2 3 2 2 1 2 1 3 22 
28 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 11 
29 1 2 1 3 2 2 1 2 1 1 16 
30 1 3 1 3 4 1 3 3 4 4 27 
31 2 2 1 3 2 1 2 3 2 2 20 
32 3 3 2 2 2 3 3 1 2 3 24 
33 2 2 1 3 1 2 2 3 1 2 19 
34 2 2 1 2 2 2 3 2 2 1 19 
35 1 2 1 1 1 1 3 3 1 1 15 
36 1 1 1 1 1 1 3 3 3 4 19 
37 2 2 4 2 2 1 3 3 1 1 21 
38 2 2 2 2 1 1 2 3 1 2 18 
66 
 
39 3 3 3 3 2 1 3 3 3 3 27 
40 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 25 
41 2 2 2 4 1 1 3 3 3 4 25 
42 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 23 
43 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 
44 3 2 1 3 1 2 3 2 2 2 21 
45 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 
46 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 17 
47 3 4 1 2 4 3 3 3 1 4 28 
48 4 4 1 4 2 4 4 1 3 2 29 
49 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 13 
50 2 2 1 3 2 1 3 3 2 3 22 
51 2 2 2 1 2 2 2 1 4 3 21 
52 2 3 2 3 2 1 3 3 3 3 25 
53 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 23 
54 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 19 
55 3 1 1 2 2 1 1 1 2 2 16 
56 2 2 2 1 2 1 3 1 1 2 17 
57 2 2 1 1 3 1 2 3 2 3 20 
58 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 26 
59 2 2 2 2 2 2 3 3 3 1 22 
60 2 3 2 2 2 2 3 2 1 2 21 
61 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 26 
62 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 19 
63 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 16 
64 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 24 
65 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 26 
66 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 19 
67 2 2 2 3 2 1 2 2 2 2 20 
68 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 18 
69 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 27 
70 2 2 1 3 2 2 2 2 2 2 20 
71 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 20 
72 2 2 2 4 2 2 2 2 2 1 21 
73 1 2 2 3 2 2 2 2 2 3 21 
74 1 2 1 2 2 2 2 4 3 3 22 
75 3 2 1 3 3 2 3 4 2 2 25 
76 3 2 1 3 3 2 3 4 2 2 25 
77 2 2 1 3 2 2 2 3 4 3 24 
78 2 2 1 3 2 2 2 3 4 3 24 
79 4 2 1 2 1 1 3 1 1 1 17 
67 
 
80 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 26 
81 2 1 1 1 1 1 3 2 1 3 16 
82 1 1 1 1 1 2 3 1 2 1 14 
83 2 2 1 3 1 1 3 4 2 3 22 
84 2 2 1 3 2 3 2 3 4 3 25 
85 2 2 1 3 1 1 3 4 3 2 22 
86 2 2 1 3 1 1 3 4 2 3 22 
87 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 24 
88 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 18 
89 2 2 1 3 2 2 2 2 2 2 20 
90 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 19 
91 1 2 1 3 2 2 2 2 2 2 19 
92 2 3 1 2 2 2 3 1 2 4 22 
93 2 2 1 2 2 2 3 1 2 2 19 
94 4 4 1 3 1 1 4 1 1 1 21 
95 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 20 
96 2 3 2 2 1 2 3 2 3 2 22 
97 2 2 1 2 2 2 2 4 2 2 21 
98 2 3 1 2 2 2 3 1 2 2 20 
99 3 3 1 3 1 2 3 1 2 2 21 





No 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Interest 
1 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 23 
2 1 2 2 3 4 3 2 2 2 2 23 
3 3 2 2 2 2 4 2 3 2 2 24 
4 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 23 
5 1 2 2 3 2 3 2 2 2 2 21 
6 2 2 2 2 3 3 1 2 2 2 21 
7 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 16 
8 1 2 3 3 2 3 2 3 1 2 22 
9 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 18 
10 2 3 2 3 4 3 3 2 3 2 27 
11 1 1 2 2 3 3 2 2 1 2 19 
12 3 2 2 3 3 2 2 2 3 3 25 
13 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 22 
14 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 23 
15 1 2 1 3 3 3 3 2 2 2 22 
16 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 26 
17 2 2 1 3 3 2 2 2 1 3 21 
18 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 21 
19 2 2 2 2 2 3 1 2 1 1 18 
20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 19 
21 2 1 1 2 2 3 1 2 1 1 16 
22 2 3 3 3 2 3 1 2 2 1 22 
23 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 22 
24 2 2 2 3 3 3 1 2 3 2 23 
25 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 
26 1 1 1 3 2 2 2 1 2 2 17 
27 3 2 3 2 3 2 2 2 1 1 21 
28 1 1 4 2 1 4 2 1 2 1 19 
29 2 1 1 3 2 3 2 1 2 2 19 
30 2 2 4 4 4 3 1 3 1 1 25 
31 2 3 2 3 3 3 2 2 2 1 23 
32 3 2 3 4 2 3 2 2 3 2 26 
33 2 2 1 3 3 3 2 2 1 2 21 
34 1 1 2 2 3 2 2 2 1 2 18 
35 1 1 1 1 2 4 1 1 1 1 14 
36 1 2 3 4 3 3 4 1 1 2 24 
37 2 3 2 2 3 3 1 1 1 1 19 
38 2 1 1 3 3 3 1 2 2 2 20 
39 2 3 1 1 2 3 2 2 2 2 20 
69 
 
40 2 2 2 4 4 4 4 4 4 3 33 
41 1 4 2 3 4 4 2 2 3 1 26 
42 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 21 
43 3 1 1 1 1 3 2 2 1 1 16 
44 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 24 
45 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 21 
46 2 2 1 2 2 3 2 3 2 2 21 
47 4 4 1 1 4 3 3 3 1 1 25 
48 1 4 2 2 3 4 4 4 1 3 28 
49 2 1 2 3 3 2 1 2 2 2 20 
50 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 25 
51 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 18 
52 3 3 2 3 3 3 2 2 1 1 23 
53 2 3 2 3 2 1 2 2 2 2 21 
54 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 22 
55 2 1 2 2 2 3 2 2 1 1 18 
56 2 1 3 3 3 3 1 2 3 3 24 
57 2 1 2 3 2 3 2 2 2 1 20 
58 2 3 2 3 4 3 3 2 3 2 27 
59 4 2 2 2 3 2 2 2 2 2 23 
60 2 1 2 3 4 3 3 2 1 2 23 
61 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 
62 2 2 2 2 3 2 2 2 2 1 20 
63 2 2 2 3 3 3 2 1 2 3 23 
64 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 30 
65 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 31 
66 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 22 
67 2 1 2 2 3 3 2 2 1 2 20 
68 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 22 
69 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 
70 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 22 
71 2 1 2 2 3 3 2 2 2 2 21 
72 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 25 
73 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 26 
74 2 2 2 3 3 2 3 2 2 3 24 
75 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 21 
76 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 21 
77 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 28 
78 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 29 
79 3 1 1 4 4 4 3 3 1 1 25 
80 2 2 2 3 4 3 3 2 1 1 23 
70 
 
81 2 1 1 1 3 3 3 2 1 1 18 
82 3 2 2 2 2 3 2 2 1 1 20 
83 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 18 
84 2 2 2 1 3 2 2 1 1 1 17 
85 2 2 2 2 3 3 1 3 1 1 20 
86 1 1 1 1 3 3 1 3 1 1 16 
87 2 3 3 3 4 3 2 3 3 3 29 
88 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 22 
89 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 29 
90 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 21 
91 2 2 2 3 4 3 3 2 2 2 25 
92 2 2 3 3 4 3 2 2 3 2 26 
93 2 1 2 3 4 3 2 2 2 2 23 
94 1 1 1 1 2 4 1 3 1 1 16 
95 2 1 2 3 3 3 2 2 2 2 22 
96 2 2 3 3 4 3 2 2 3 3 27 
97 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 21 
98 2 2 2 2 4 3 2 2 2 2 23 
99 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 24 
100 2 3 2 2 2 4 2 3 2 2 24 
 
 
No 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Opinion Gaya Hidup Hedonis 
1 3 4 3 3 3 1 1 2 3 1 24 102 
2 2 4 2 3 3 1 1 1 2 3 22 106 
3 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 24 118 
4 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 23 115 
5 2 2 3 2 2 2 1 1 2 1 18 102 
6 3 2 3 3 2 1 1 1 3 2 21 93 
7 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 15 73 
8 3 2 3 2 2 1 2 2 2 3 22 116 
9 1 2 2 2 2 2 1 1 2 3 18 86 
10 3 2 4 3 3 3 2 2 3 3 28 134 
11 2 2 3 2 3 2 1 1 3 3 22 98 
12 2 2 2 2 2 1 2 2 3 3 21 111 
13 1 2 3 2 2 2 1 1 3 3 20 104 
14 1 3 2 2 1 2 1 1 3 2 18 106 
15 2 2 2 2 3 1 1 2 2 3 20 106 
16 1 4 2 2 2 1 1 1 2 3 19 121 
17 3 2 3 3 2 2 1 1 2 2 21 107 
18 3 3 3 2 2 2 1 1 3 2 22 108 
71 
 
19 2 4 3 2 3 1 1 2 1 3 22 94 
20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 21 99 
21 2 3 2 2 2 2 1 2 3 2 21 93 
22 3 3 3 3 3 1 2 2 4 3 27 117 
23 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 21 105 
24 2 3 3 3 3 2 1 2 1 3 23 107 
25 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 21 101 
26 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 22 98 
27 3 2 2 2 3 2 1 1 2 3 21 107 
28 1 2 2 1 1 2 1 1 2 2 15 75 
29 1 1 3 1 1 1 1 1 2 3 15 85 
30 1 1 4 4 4 3 1 1 1 1 21 125 
31 3 2 3 2 2 2 1 1 2 3 21 107 
32 1 3 4 2 2 2 2 1 3 4 24 124 
33 1 1 3 1 1 2 2 1 4 4 20 100 
34 2 2 3 2 1 2 1 2 2 1 18 92 
35 2 2 3 1 1 1 1 1 4 4 20 78 
36 4 2 1 2 3 2 3 3 3 3 26 112 
37 3 3 3 2 2 2 1 2 3 3 24 104 
38 2 1 3 2 2 1 1 2 3 4 21 97 
39 2 2 3 3 2 2 2 2 2 1 21 115 
40 2 4 4 1 1 4 3 3 3 3 28 144 
41 1 2 1 1 1 3 1 1 4 3 18 120 
42 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 21 109 
43 3 2 3 4 4 1 2 2 2 2 25 97 
44 3 2 3 2 2 2 1 1 3 2 21 111 
45 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 22 104 
46 3 2 2 2 2 3 1 1 2 2 20 96 
47 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 14 120 
48 1 4 4 4 2 1 1 1 4 4 26 140 
49 1 2 2 1 1 2 1 1 2 3 16 82 
50 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 23 117 
51 2 1 2 2 1 2 2 1 3 3 19 97 
52 2 4 4 3 2 3 2 1 3 2 26 122 
53 2 2 3 2 3 2 1 2 2 3 22 110 
54 2 2 3 2 2 2 1 2 2 3 21 103 
55 1 3 3 2 2 2 1 1 2 3 20 88 
56 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 22 104 
57 2 2 3 1 2 2 1 1 2 3 19 99 
58 1 3 4 2 1 2 1 2 3 2 21 127 
59 3 2 3 2 3 1 1 2 3 2 22 112 
72 
 
60 2 1 3 2 1 3 1 2 3 3 21 109 
61 1 2 4 3 2 2 1 1 3 2 21 133 
62 1 2 4 2 2 2 2 2 3 2 22 100 
63 2 2 2 1 2 1 2 3 2 2 19 97 
64 1 3 3 2 2 2 2 1 3 1 20 128 
65 2 1 3 2 2 2 1 2 2 1 18 132 
66 2 3 3 1 2 2 1 2 2 2 20 102 
67 2 2 1 2 2 2 2 3 2 2 20 100 
68 2 2 3 2 2 1 2 1 2 3 20 100 
69 3 2 3 2 2 2 1 2 2 3 22 136 
70 2 2 3 2 2 1 1 2 2 2 19 103 
71 1 2 3 2 1 3 2 2 3 2 21 103 
72 2 2 3 2 2 2 2 2 3 1 21 113 
73 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 22 116 
74 3 3 2 3 3 3 2 2 2 1 24 116 
75 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 21 113 
76 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 21 113 
77 2 3 3 3 2 3 2 3 2 2 25 129 
78 1 3 3 2 3 2 2 2 1 3 22 128 
79 1 1 3 2 1 2 1 2 3 1 17 101 
80 2 2 4 2 2 1 1 1 4 2 21 119 
81 1 1 3 2 1 1 1 1 1 1 13 81 
82 1 1 4 2 2 1 1 1 1 1 15 83 
83 2 2 3 2 2 1 1 1 1 1 16 96 
84 1 1 4 4 2 1 1 1 1 1 17 101 
85 1 1 4 2 4 1 1 1 1 2 18 102 
86 1 2 4 1 1 1 1 1 1 1 14 90 
87 1 2 3 1 2 2 1 2 2 4 20 126 
88 2 2 3 1 2 2 1 2 3 4 22 102 
89 1 2 3 2 1 2 2 2 3 3 21 119 
90 1 2 3 1 2 2 1 2 3 3 20 100 
91 2 2 3 2 2 2 1 2 3 2 21 109 
92 1 2 3 2 2 2 1 2 3 3 21 117 
93 2 2 3 2 1 2 2 2 3 2 21 105 
94 1 2 4 1 2 1 1 1 2 3 18 92 
95 2 1 3 2 2 2 1 1 3 3 20 104 
96 1 3 3 2 2 1 1 2 3 2 20 118 
97 1 2 3 2 2 2 1 2 3 3 21 105 
98 2 1 3 2 1 2 1 2 3 2 19 105 
99 3 2 3 3 1 3 1 2 2 1 21 111 




No 1 8 9 13 24 Activity 15 18 27 28 35 Sociability 
1 0 0 1 0 1 2 0 1 0 0 0 1 
2 1 1 1 1 0 4 0 0 1 1 1 3 
3 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 
4 1 1 1 1 1 5 0 0 1 1 1 3 
5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 
6 0 1 1 1 1 4 1 1 1 1 0 4 
7 1 1 1 0 1 4 0 0 0 0 1 1 
8 1 1 1 1 1 5 0 1 1 1 1 4 
9 1 1 0 0 1 3 0 1 1 0 0 2 
10 1 1 0 1 0 3 1 1 1 1 0 4 
11 0 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 5 
12 1 0 0 0 1 2 0 1 1 1 1 4 
13 1 0 0 1 1 3 1 1 1 1 0 4 
14 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 
15 1 1 0 0 1 3 1 1 1 1 1 5 
16 1 0 0 1 1 3 1 1 1 1 0 4 
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
18 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 
19 1 1 0 1 1 4 0 1 1 1 0 3 
20 1 0 1 1 1 4 1 1 1 1 1 5 
21 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 
22 0 0 1 1 1 3 0 1 1 0 0 2 
23 1 1 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 
24 1 0 0 0 1 2 1 1 1 1 0 4 
25 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
26 1 1 1 0 1 4 1 1 1 1 0 4 
27 1 1 0 0 1 3 1 1 1 1 0 4 
28 1 1 0 1 1 4 1 1 1 0 0 3 
29 1 1 0 0 1 3 0 0 0 1 0 1 
30 1 1 1 1 1 5 0 1 1 1 0 3 
31 1 0 0 0 1 2 0 1 1 1 0 3 
32 1 1 0 1 1 4 1 1 1 1 1 5 
33 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 3 
34 1 1 0 0 1 3 0 1 1 1 1 4 
35 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 3 
36 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 
37 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 0 4 
38 0 1 1 1 0 3 0 1 1 0 0 2 
39 0 0 1 1 1 3 0 1 1 0 1 3 
74 
 
40 0 1 1 0 1 3 1 1 1 1 1 5 
41 1 1 1 1 1 5 0 1 1 1 0 3 
42 1 1 0 1 1 4 0 1 1 1 1 4 
43 1 1 1 1 1 5 1 0 1 0 1 3 
44 1 1 1 1 0 4 1 1 1 1 0 4 
45 1 0 1 1 1 4 0 1 1 1 0 3 
46 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 0 4 
47 1 0 1 0 1 3 1 1 0 0 0 2 
48 1 1 0 1 1 4 0 1 1 1 0 3 
49 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 
50 1 1 1 0 1 4 1 1 1 0 0 3 
51 1 1 0 1 1 4 0 0 0 1 0 1 
52 1 0 1 0 1 3 1 1 1 1 1 5 
53 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 
54 1 1 0 1 1 4 1 1 1 1 0 4 
55 1 1 0 0 1 3 1 1 1 1 0 4 
56 1 0 1 1 1 4 0 1 1 1 0 3 
57 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
58 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 
59 1 1 1 0 1 4 0 1 1 1 0 3 
60 1 1 0 0 1 3 1 1 1 1 1 5 
61 1 1 0 1 1 4 1 1 1 1 1 5 
62 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 2 
63 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
64 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 
65 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 
66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
67 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 
68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
69 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 
70 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 
71 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
72 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 2 
73 1 1 1 1 1 5 1 1 0 1 0 3 
74 1 1 1 1 0 4 1 1 0 1 1 4 
75 1 1 1 1 0 4 1 1 1 1 1 5 
76 1 1 1 0 0 3 1 1 1 1 1 5 
77 1 1 1 1 1 5 11 1 1 0 1 14 
78 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 
79 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 
80 1 1 1 0 1 4 0 0 0 1 0 1 
75 
 
81 0 0 1 0 1 2 0 1 0 0 0 1 
82 1 1 0 1 1 4 0 1 1 1 1 4 
83 0 0 1 1 0 2 0 1 0 1 0 2 
84 1 0 0 1 0 2 1 0 1 1 1 4 
85 1 0 1 1 0 3 0 0 1 1 0 2 
86 1 1 1 0 1 4 0 0 0 1 0 1 
87 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 
88 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 
89 1 1 1 0 1 4 1 1 1 1 1 5 
90 1 1 0 1 1 4 1 1 1 1 1 5 
91 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 
92 1 1 0 1 1 4 1 1 1 1 1 5 
93 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 
94 1 1 1 0 1 4 1 1 1 1 0 4 
95 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 
96 1 1 0 1 1 4 1 1 1 1 1 5 
97 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
98 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 
99 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 
100 1 1 0 0 1 3 0 1 1 1 1 4 
 
 
No 2 5 20 21 25 
Risk 
Talking 11 16 23 30 33 Impulsiveness 
1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 3 
2 1 1 1 0 1 4 1 1 0 1 1 4 
3 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 2 
4 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 2 
5 1 1 1 0 0 3 0 1 1 1 0 3 
6 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 
7 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 
8 1 1 1 1 0 4 0 1 0 1 1 3 
9 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 
10 1 1 1 1 0 4 0 1 0 1 0 2 
11 0 0 1 1 0 2 1 0 0 0 0 1 
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
13 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
14 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 
15 1 1 0 0 0 2 1 1 0 1 0 3 
16 0 1 1 1 0 3 1 1 0 1 0 3 
17 1 0 1 0 0 2 1 1 0 1 0 3 
76 
 
18 0 0 1 1 0 2 1 1 0 0 0 2 
19 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
20 1 0 1 1 0 3 0 1 1 1 1 4 
21 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 2 
22 0 0 1 1 1 3 1 1 0 1 1 4 
23 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 1 1 
24 1 1 1 0 0 3 1 0 0 1 0 2 
25 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 
26 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 3 
27 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 1 
28 1 0 0 0 1 2 0 0 1 1 0 2 
29 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 
30 1 1 1 0 0 3 1 1 1 1 1 5 
31 1 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0 1 
32 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 
33 0 1 0 1 0 2 0 1 0 1 0 2 
34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
35 1 0 0 1 0 2 1 1 0 0 0 2 
36 1 0 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0 
37 1 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 1 
38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
39 1 1 1 0 0 3 0 1 0 1 1 3 
40 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 5 
41 0 1 0 0 1 2 1 1 0 1 1 4 
42 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 
43 1 1 0 0 1 3 0 0 1 1 1 3 
44 1 1 1 0 0 3 0 1 0 0 0 1 
45 1 0 1 0 0 2 1 1 0 0 0 2 
46 1 1 0 0 0 2 0 1 0 1 1 3 
47 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 
48 1 1 1 1 0 4 1 1 0 0 1 3 
49 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 
50 1 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 1 
51 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
52 1 1 1 0 1 4 0 1 1 0 1 3 
53 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 3 
54 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 
55 1 0 1 0 1 3 1 0 1 1 0 3 
56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
57 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
58 1 1 1 0 0 3 0 0 0 1 0 1 
77 
 
59 1 0 1 0 0 2 0 1 1 0 0 2 
60 1 0 1 0 0 2 1 1 0 1 0 3 
61 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 3 
62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
64 1 1 1 0 0 3 1 1 1 1 0 4 
65 1 1 1 1 0 4 1 1 1 1 1 5 
66 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 
67 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 
68 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 
69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
70 1 1 1 1 0 4 1 1 0 1 1 4 
71 1 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0 1 
72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
73 1 0 0 1 0 2 1 0 0 1 1 3 
74 1 0 0 1 1 3 1 1 1 0 1 4 
75 1 0 1 1 1 4 1 1 1 0 0 3 
76 1 0 1 1 1 4 1 1 1 0 0 3 
77 1 0 1 0 1 3 1 1 1 0 1 4 
78 1 1 1 0 0 3 1 1 0 1 1 4 
79 1 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 1 
80 1 1 0 1 1 4 1 1 0 1 1 4 
81 0 0 1 1 1 3 0 1 0 0 0 1 
82 0 1 1 1 0 3 0 0 1 0 0 1 
83 0 1 1 1 1 4 1 1 0 1 0 3 
84 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 
85 1 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 1 
86 0 0 0 1 1 2 1 1 0 1 0 3 
87 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 4 
88 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 4 
89 1 0 1 0 0 2 1 1 0 1 0 3 
90 1 1 1 1 1 5 0 0 0 1 1 2 
91 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 0 4 
92 1 1 1 0 1 4 1 1 1 1 0 4 
93 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 2 
94 1 0 1 0 0 2 1 0 1 0 0 2 
95 1 1 1 0 0 3 1 1 0 1 1 4 
96 1 0 1 1 0 3 1 1 0 1 1 4 
97 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 2 
98 1 1 1 0 0 3 1 1 0 0 0 2 
99 1 0 1 1 1 4 1 0 0 1 1 3 
78 
 






No 3 4 12 22 34 Expressiveness 6 17 26 31 32 Reflectiveness 
1 0 0 1 0 1 2 0 1 0 1 0 2 
2 1 1 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 
3 1 0 1 1 1 4 1 1 1 0 0 3 
4 0 0 1 1 1 3 1 0 1 1 1 4 
5 0 1 1 0 1 3 1 1 1 1 1 5 
6 1 0 1 1 1 4 1 1 1 1 0 4 
7 0 1 0 0 1 2 0 1 1 0 1 3 
8 0 1 1 1 1 4 1 0 1 1 0 3 
9 0 0 0 1 1 2 0 1 1 0 1 3 
10 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 3 
11 1 0 1 1 1 4 1 1 1 1 1 5 
12 1 1 1 1 1 5 1 1 1 0 1 4 
13 0 1 1 1 1 4 1 1 1 1 0 4 
14 1 0 0 1 0 2 0 1 1 1 1 4 
15 1 0 1 1 1 4 0 1 1 0 0 2 
16 0 1 1 1 0 3 0 1 1 0 1 3 
17 1 1 0 1 0 3 1 1 0 0 0 2 
18 0 1 1 1 1 4 1 1 1 0 1 4 
19 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 4 
20 0 0 0 1 1 2 1 1 1 1 1 5 
21 0 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 5 
22 1 1 1 1 1 5 1 0 1 0 1 3 
23 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 3 
24 1 0 1 1 0 3 1 1 1 1 1 5 
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
26 1 0 1 1 1 4 1 0 1 1 0 3 
27 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 3 
28 1 0 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0 
29 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 3 
30 1 0 1 1 1 4 1 1 1 0 1 4 
31 0 1 1 0 1 3 1 1 0 1 1 4 
32 0 0 1 1 1 3 1 1 1 0 1 4 
33 1 1 1 1 0 4 0 1 1 0 1 3 
34 0 0 1 1 1 3 1 1 0 0 1 3 
35 1 0 1 1 0 3 0 1 1 0 1 3 
36 1 0 1 1 0 3 1 1 1 1 1 5 
37 0 0 1 1 1 3 1 1 1 0 1 4 
38 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 2 
39 0 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 5 
80 
 
40 0 0 1 1 1 3 1 1 1 0 0 3 
41 1 1 1 1 1 5 1 1 1 0 1 4 
42 0 0 1 1 1 3 0 0 1 0 1 2 
43 1 0 0 0 1 2 0 0 1 0 1 2 
44 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 3 
45 1 1 1 1 1 5 0 0 0 1 1 2 
46 0 0 0 1 1 2 1 1 1 0 0 3 
47 1 0 1 1 1 4 1 1 1 0 1 4 
48 1 0 1 1 1 4 0 1 1 0 1 3 
49 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 4 
50 0 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 5 
51 0 1 1 1 1 4 1 0 1 1 1 4 
52 1 0 1 1 0 3 0 1 0 1 1 3 
53 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 
54 0 0 1 1 1 3 0 1 0 1 1 3 
55 0 1 0 1 1 3 1 0 0 1 0 2 
56 0 1 1 1 1 4 1 0 1 1 1 4 
57 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 
58 1 0 1 1 1 4 1 1 1 0 1 4 
59 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 5 
60 1 1 1 1 1 5 1 1 1 0 1 4 
61 1 1 0 1 1 4 0 1 1 1 1 4 
62 1 0 0 1 0 2 0 0 1 0 1 2 
63 0 1 0 1 0 2 0 0 1 1 0 2 
64 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 
65 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 
66 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 2 
67 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 
68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
69 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
70 0 1 1 1 1 4 1 1 1 0 1 4 
71 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 
72 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 
73 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 0 4 
74 1 1 1 0 0 3 1 0 1 1 0 3 
75 1 1 1 1 1 5 1 0 1 1 1 4 
76 1 1 1 1 1 5 0 0 1 1 1 3 
77 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 0 4 
78 1 1 1 1 1 5 0 1 1 1 1 4 
79 0 1 1 1 0 3 1 1 1 0 0 3 
80 1 0 1 0 1 3 1 0 0 1 0 2 
81 
 
81 1 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 1 
82 0 1 1 1 0 3 1 1 0 0 0 2 
83 1 1 1 0 0 3 1 1 1 1 1 5 
84 1 0 1 0 0 2 1 0 1 0 0 2 
85 1 1 0 0 0 2 0 0 1 1 1 3 
86 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 
87 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 
88 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 
89 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 
90 0 1 1 1 1 4 1 1 1 0 1 4 
91 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 3 
92 0 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 5 
93 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 
94 0 1 1 1 0 3 0 1 0 0 0 1 
95 0 0 1 1 1 3 1 1 1 0 1 4 
96 1 1 1 1 1 5 1 1 1 0 0 3 
97 1 0 0 0 1 2 1 1 0 0 1 3 
98 1 1 1 1 1 5 1 0 1 0 0 2 
99 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 
100 10 1 0 1 1 13 0 1 1 1 1 4 
 
 
No 7 10 14 19 29 Responsibility 
1 1 1 0 0 0 2 
2 1 0 1 0 0 2 
3 0 0 0 1 0 1 
4 0 0 0 1 0 1 
5 0 0 0 0 0 0 
6 0 0 0 1 0 1 
7 0 0 0 0 0 0 
8 0 0 0 1 0 1 
9 1 1 0 1 0 3 
10 1 1 0 1 0 3 
11 1 0 0 0 0 1 
12 1 0 0 1 0 2 
13 0 0 0 0 0 0 
14 0 0 0 0 0 0 
15 0 0 0 1 0 1 
16 1 0 0 1 0 2 
17 0 0 1 1 0 2 
18 0 0 0 1 0 1 
82 
 
19 0 0 0 1 0 1 
20 0 0 0 1 0 1 
21 0 0 0 0 0 0 
22 1 0 0 0 0 1 
23 1 0 0 0 0 1 
24 0 0 1 0 0 1 
25 0 0 0 0 0 0 
26 0 0 0 0 0 0 
27 0 1 1 1 0 3 
28 0 0 0 0 0 0 
29 0 0 0 0 0 0 
30 1 0 0 1 0 2 
31 0 0 0 0 0 0 
32 0 0 0 0 0 0 
33 0 0 1 0 0 1 
34 0 0 0 0 0 0 
35 1 0 0 0 0 1 
36 0 0 0 0 0 0 
37 0 0 0 0 0 0 
38 0 0 0 0 0 0 
39 0 0 0 0 0 0 
40 1 0 0 0 1 2 
41 1 0 1 0 0 2 
42 0 0 0 0 0 0 
43 1 0 1 0 0 2 
44 0 0 0 0 0 0 
45 0 0 0 0 0 0 
46 1 0 0 0 0 1 
47 1 0 0 0 0 1 
48 1 0 0 0 0 1 
49 1 0 1 1 0 3 
50 0 0 1 0 1 2 
51 0 0 0 1 0 1 
52 0 0 0 0 0 0 
53 0 0 0 1 0 1 
54 0 0 0 1 0 1 
55 1 0 0 0 0 1 
56 0 0 0 0 0 0 
57 0 1 0 0 0 1 
58 0 0 0 1 1 2 
59 0 0 0 0 0 0 
83 
 
60 0 0 0 0 0 0 
61 0 0 1 1 0 2 
62 1 1 0 0 1 3 
63 1 0 0 0 0 1 
64 0 0 1 1 1 3 
65 0 0 0 1 0 1 
66 1 0 0 0 0 1 
67 1 1 0 0 0 2 
68 1 0 1 0 0 2 
69 1 0 0 0 0 1 
70 0 0 0 1 1 2 
71 1 0 0 0 0 1 
72 1 0 0 0 0 1 
73 1 0 0 1 1 3 
74 1 0 0 1 1 3 
75 1 0 0 0 1 2 
76 1 0 0 0 1 2 
77 1 0 0 1 1 3 
78 0 0 0 1 1 2 
79 0 0 0 1 0 1 
80 1 0 0 0 1 2 
81 0 0 0 1 0 1 
82 1 0 1 0 0 2 
83 0 1 1 1 0 3 
84 1 1 1 1 0 4 
85 0 1 0 1 1 3 
86 0 1 0 0 1 2 
87 0 0 0 1 0 1 
88 1 0 0 1 0 2 
89 1 0 1 0 0 2 
90 0 1 1 1 1 4 
91 1 1 0 1 0 3 
92 1 1 0 1 0 3 
93 1 1 1 0 1 4 
94 0 0 0 1 0 1 
95 0 0 0 1 0 1 
96 0 0 0 1 0 1 
97 1 1 0 1 0 3 
98 0 0 0 1 0 1 
99 1 0 0 1 1 3 
100 1 0 0 1 0 2 
84 
 
 
 
